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KORSİKA ve OSMANLI DEVLETi 
Kemal BEYDİLLİ* 
XVIII. yüzyılda, Prusya elçisi Rexin'in, "Avrupa'nın en mahir politikacıları 
burada çocuk gibi kalır"I dediği İstanbul'a gizli ve açık kimlikleriyle gelip-giden 
ve çeşitli vazifeler üstlenen yabancı trafiği, aynca ele alınmayı bekleyen ilgi çekici 
konulardan biridir. Avrupa'daki gelişmelerle yakın ilgisi bulunan çoğunlukla gizli 
kimliklerle yapılan bu ziyaretler, rekabet içindeki elçiliklerin kuşku içinde peşlerine 
düştükleri esrarengiz tipler, bunlann Babtali ile irtibatlan ve Avrupa meselelerine 
Osmanlı devletinin taraf olmasını sağlamak amacı ile yaptıklan çeşitli teşebbüsler, 
yabancı elçi raporlannda iz bırakınakla beraber, Osmanlı kaynaklannda genelde 
pek yer tutmazlar. Bununla beraber, bu tür gizli misyon üstlenen ajanların izlerini 
sürmek ve bunlan belirlemek yine de mümkün olabilmektedir. XII. Şarl'ın zoraki 
müsafirliğinde, Rus ve İsveç ajanlannın faaliyetleri, Prusya Kralı II. Friedrich'in 
Avusturya ile giriştiği ve daha sonralan Fransız ve Rusya ile de sürdürmek 
zorunda kaldığı büyük mücadelesinde, Osmanlı devletini de kendi tarafına 
çekmeye çalışması anında ve adı geçen diğer devletlerin de bunu engellemek üzere 
İstanbul'da giriştikleri açık veya gizli faaliyetler, bu dönemde önemli bir siyasi 
trafik oluşturur. Prusya Kralı'nın ı nı başlannda İstanbul'a yolladığı Johannes 
Jurgowsky, iki devlet arasında ilişkilerin kurulması vazifesini gizlice üstlenmekte 
ve bu vazifesini gizlemek için "at satın almaya gelen bir tüccar" kimliğini 
kullanmaktaydı. Yine 1739 başlannda Hotin'e gelen Sattler, ı 74 ı 'de Seewald 
veya Prusya Kralı adına çalıştığı ileri sürülen Ghisen adındaki Rum hekim, aynı 
gayeyi gizli kimlikler içinde takib etmekteydi.2 Bunlar, özellikle rakip taraf olan 
Avusturya elçisi tarafından sıkı bir şekilde göz altında tutulmakta ve faaliyetleri 
akim bırakılmak için yakından izlenmekte, Bonneval örneğinde olduğu gibi 
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zehirletilerek ortadan kaldırmaya dahi teşebbüs edilebilmekteydP Gizli vazifeler 
ile İstanbul'da zuhur eden, XII. Şarl'ın Bender'den yolladığı adamı Gustav de 
Celsing, belki kralı adına bu konuda en ilgi çekici ve cesurca bir teşebbüsün sahibi 
oldu. Celsing, 1711 Eylül'ünde devrin nüfüzlü şahsiyeti olan Nevşehirli İbrahim 
Paşa aleyhine düzenlediği bir şikayetnarneyi yeniçerileri aşarak, o sırada cami 'e 
girmekte olan III. Ahmed'e, tartaklanmak ve habse atılmak bahasına vermeyi 
başarını ştı. 4 
Avrupa'daki din ve mezhep kavgaları yüzünden insanların takibata 
uğrarnaları ve nihayet yurtlarından topyekün sürülmeleri, Osmanlı başkentinde de 
izlerini bırakmış ve ilgi ile takib edilmiştir. Özellikle 1685'den itibaren Fransa'dan 
sürülmeye başlanan Hugenotlann, Yalıurlileri örnek alarak, Osmanlı topraklarında 
da yerleşme planları yapmış oldukları bilinmektedir. 1717 sonlannda gelen De 
Rochefort'un, Babtali'ye teklif ettiği teknik eğitim hizmeti sunma projesinin 
altında bu gibi hedeflerin de bulunduğu bir gerçektirS ve bunlara karşı Cizvit 
tarikatine mensub papasların İstanbul'da büyük bir mücadele verdikleri 
bilinmektedir.6 Müteferrika İbrahim Efendi ve Bonneval gibi muhtedilerin Avrupa 
ile ilişkilerde önemli roller üstlendikleri, bunların faaliyetleri ve kendileri ile 
ilişkiye giren yabancılardan anlaşılmaktadır. Nitekim aşağıda görüleceği gibi, 
Korsika adına gelen Kont Beaujeu ile Müteferrika ve Bonneval arasında ilişki 
bunun bir başka örneğini teşkil etmektedir. 
imparatorluk topraklannda Cizvit tarikati ve sair Katolik misyonerlerinin 
giriştikleri yoğun faaliyetler, Katolik karşıtlarının giriştikleri etkinlikler ile 
çatışırken, Türkçe olarak devrin padişahına takdim edilmek üzere tanzim edildiği 
belirtilen, Fransızca ve Almancaya da tercüme edilerek, 1754 ve 1760'da 
Utrecht'de basılan bir risale7, Katolik ve Katolik karşıtlannın Osmanlı coğrafyası 
üzerinde sürdürdükleri etkinliklerine, Avrupa'daki Aydınlanma düşüncesinin dine 
bakış açısındaki reformİst vasfının söylemini katar ve Nuh 'un gemisi gibi her 
cinsden mahlı1kun barındığı İstanbul'daki beşeri zemine yeni bir boyut 
kazandırır. Risale, XVIII. yüzyıl aydınlanmasının din konusundaki ana fikrini 
tüm açıklığı ile sergiler ve bunun Müslümanlığa da uygulanmasını ister. Burada, 
Müslümanlık batıl inanch bir din olarak nitelendirilir ve Padişah'a dinde reform, 
hatta dinin ortadan kaldırılmasında öncülük yapması önerilir. Hiristiyanlığı da 
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Müslümanlığı da gülünç bulur, ve Aydınlanmanın Tabii Dini'ne ait kitapların 
imparatorlukta yaşayan halkların dillerine tercüme edilmesini ister ve dini 
kayıtlardan soyutlanmış aydınlanmış dünyanın yeni nizamma istinad eden bir 
toplum oluşturulması istikametinde neler yapılması gerektiğini maddeler halinde 
dile getirir ve bunların gerçekleştirilmesini bekler. s 
Gizli ajan kimlikleri ile yeraltı faaliyetleri sürdüren, özellikle hekim kılığına 
girerek ahali ve asker arasında dolaşan casus ve sabotajcıların faaliyetleri, bu gizli 
kimlikli yabancı trafiğinin bir başka cephesini oluşturur. 1768 Rus savaşı 
başlarında, hekim kıyafetine bürünmüş olarak, ordunun konak yerlerindeki su 
depolarına zehir atan ve şifa vermek üzere davet olunurken kasıtlı öldürmeleri 
vazife edinen sahte hekim-ajanlar hakkında Sefer Ruzm1meleri'nde bazı kayıtlar 
yer almakta9, yine kılık değiştiren Cizvit papaslarının Hiristiyan halkı isyana 
teşvik ederken, Müslüman halkı da reform ve yenilikler aleyhine kışkırttıkları 
gözlenmektedir. Sürmekte olan Rus savaşı esnasında, yerli Hiristiyan ahaliden 
Rusya için yardım paraları toplayan gizli örgütlerin oluşması ise, yabancı trafiği 
ile bağlantılı faaliyetler zincirine yeni ibretlik halkalar katar. ıo 
Fransa kralının akrabasından Duc Montmorency Louxembourg'un sekreteri 
vasıtasıyla mektub gönderip, düşmanların tecavüze cesaret etmelerinin İslam 
askerinin zaafiyeünden kaynaklandığını bildirerek, bunların, "tahsil-i fünün-ı 
harbiyye "den habersiz olmalarını sebeb olarak ileri sürmesi ve askeri teknik ve 
mühendislik ilimlerinin tahsili ile çağdaş bir kuvvet oluşturmak üzere hizmetini 
sunmak ve Fransadan bir mıkdar eğitmen subay getirerek, özellikle topçuluk 
üzerine eğitim verilmesini sağlamak istemesi (1784 )ll, yüzyılın son çeyreğinde, 
özellikle Fransa'nın yardımlarıyla başlayacak olan ve gönderilen çok sayılardaki 
uzmanlarla artık açıklık kazanacak olan teknik alandaki eğitimin macera kokan ilk 
örneklerinden birini teşkil eder ve bu boyuttaki yabancı ilgisinin doğurduğu şüphe 
ve kayguların, özellikle devrin sadrıazamı Halil Hamid Paşa ve yine devrin 
kudretli siması Cezayirli Hasan Paşa arasındaki, dolayısıyla bunların temsil ettiği 
hizipler arasındaki zıddıyet ve sürtüşmelerin, üst kademelerdeki devlet yöneticileri 
arasında had safhaya ulaşmış olduğunu ve bu tür yabancılar ile ilişkiye geçen 
İshak Bey gibilerinin ise epey serüvenler yaşadıklarını da gözler önüne seren 
ayrıntılar içerir.I2 Y abancılarla olan ilişkilerin, başta Halil Hami d Paşa olmak 
8 Almanca baskısının bir fotokopisi elimizde bulunan bu risale hakkında bkz. Zinkeisen, 
GOR,.VI, 15-16. 
9 BOA. Kamil kepeci, Arnedi Kalemi Odası, Nr. 60/4. Bender muhafızı Sarızade Mehmed 
Paşa'nın kapıkethüdası tarafından tutulan günlük., s.l-2. 
1 O BOA.Kamil kepeci, Arnedi Kalemi Odası, Nr. 60/4, s, 19. 
ll Bkz. Cevdet Tarihi, III, 85; N. Berkes, Türkiye'de Çağdaş/aşma, s.80. 
12 İshak Bey için şimdilik bkz. Mehmet Seyitdanlıoğlu, "Sultanzade İshak Bey ve Başhoca 
İshak Efendi aynı Kişi midirler?", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, VI, 1-2, 
Aralık 1989, s. 219-228. İshak Bey ile de ilgili olarak, "Ingiliz Filosunun istanbul Önlerine 
Gelmesi ve fs hak Bey" ünvanlı bir çalışma tarafımızdan yayıma hazırlanmaktadır. 
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üzerel3 bazı devlet adamlarına, artık Avrupa'da büyük bir yaygınlık kesbetmiş 
bulunan masonluk suçlamasını da beraberinde getirdiği ve mesela, yine I. 
Abdülhamid ricalinden Reisülküttap İsmail Raif Efendi ve Yenişehirli Nişancı 
Esseyyid Osman Efendi gibi isirolerin açıkcamason olmakla itharn edilmeleri,14 
ve "ekser rictilinfarmason mezhebini ihtiyar eylediği"15 gibi kayıtlar, bu devirdeki 
gizli yabancı trafiğine bulaşmanın bir başka ilgi çekici neticesi olarak dikkatleri 
çeker. 
1 O Nisan 1743'da İstanbul'a gelerek, faaliyet göstermeye başlayan ve 
Korsika Curnhuru adına Osmanlı devlet adamlan ile görüşmelerde bulunan Kont 
Beaujeu'nun hikayesi, kendisini gözaltında tutan sair elçiler tarafından genelde bir 
maceraperestİn girişimleri olarak kabul edilmiş olsa da, Bonneval ve İbrahim 
Müteferrika ile görüşmesi, Sadnazam Hekimoğlu Ali Paşa ve Reisülküttap Koca 
Ragıb Efendi ile müzakerelerde bulunarak, Babıali ile Korsika adasını Osmanlı 
himayesine devredecek bir önanlaşma yapmış olması, kendisinin bu girişimlerini 
daha ciddi boyutlarda telakki etmek zamretini ortaya koymaktadır. Devrin 
vak'anüvis tarihlerinde bu konu ile ilgili olarak bir kayıt bulunmamakta ve 
Hammer'in, pek önemsemediği anlaşılan küçük bir işareti dışında genel Osmanlı 
tarihlerinde de bir iz bırakmamakla beraber, Mustafa Kesbi'nin fbretnümii-yı 
Devlet isimli özel tarihinde16, Kont Beaujeu'nun bu faaliyeti ve yapmış olduğu 
teklifin ana maddelerine yer verilmiş bulunmaktadır. Kont Beaujeu ile Babıali 
arasında yapılan önanlaşma metni, zamanın İstanbul'daki Avusturya elçisi 
Penckler tarafından ele geçirilmiş olduğundan Viyana Devlet Arşivi'nde 
mahfuzdur. Bu metni H. Benedikt ortaya çıkartmış ve Korsika'nın o sıralardaki iç 
karışıklığı ve siyasi durumu ve Kont Beaujeu'nun Babılili'ye; yaptığı bu 
başvurusu ile ilgili bir araştırma kaleme almıştır. Konunun tek literatürü olması 
hasebiyle Benedikt'in bu araştırmasının tercümesi aşağıda verilmiştir. Elyazması 
olarak iki nüsha halinde bulunan ve henüz basılmamış olan Kesbi'nin eserinde yer 
alan bu konu ile ilgili kayıtlar da ortaya çıkartılarak, Türk okuyucu ve 
araştıncilann dikkatine sunulmak üzere bu çalışmaya ilave edilmiştir. 
Kont Beuajeu, 1743 Nisan'ında İstanbul'a vardığında, içinde bulunduğu 
geminin İzmir'den İstanbul'a doğru yol alırken, Midilli yakınlarında kayalara 
çarpması neticesinde bir deniz kazası geçirmiş, bindiği kayık alabora olduğundan, 
yanında bulunan ada yöneticileri tarafından kendisine verilen kimlik, gerekli 
13 Bkz. Anonim Ruzmerre, TIK. Kütb. Ty. No.58, v.28; Uzunçarşılı, "Halil Hamid Paşa", 
Türkiyat Dergisi, V; F. von Diez, Wesentliche Betrachtungen, Halle-Berlin, 1813, s.303, 
n. ı. 
14 Bkz. Şu anda müellifi tesbit edilemeyen Tarih, İst. Üni. Ty. No. 5945, v. 178b-179b. 
IS Bkz. Ahmed Resmi, Hülasatü'l-i'tibtir, İstanbul1286, s.98. Eserin Almanca tercümesi. Diez, 
aynı eser, s.303. Farmasonluk mezhebi hakkında bkz. Nuri Tarihi, İst. Üni. Kütb. Ty. No. 
5996, v.3la-3lb. 
16 Mustafa Kesbi, ibretnüma-yı Devlet. Tahlil ve Tenkidli Metin. Hazırlayan. Ahmet Öğreten. 
Prof. Dr. Kemal Beydilli danışmanlığında hazırlanan basılmamış doktora tezi. İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1996. 
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mektuplar ve ruhsatname denize düşerek kaybolmuştur. İstanbul'daki ilk günleri, 
kendisini İzmir'den beri sıkı bir takib altında tutmakta olan Fransız elçisi 
Castellane'ın hanesine zoraki ziyaret ve sorguianma sıkıntılan içinde geçmiş, 
gerekli evrak ve belgelerin zayi olmasının yarattığı şüphe ve zorluklara rağmen, 
Müteferrika, Bonneval ve Hollanda elçisi Calkoen'in yardımlan ile Babıali 
tarafından kabul edilmiş, görüşmelere alınmış ve nihayet Korsika'nın Osmanlı 
himayesine alınmasını içeren bir önanlaşma metninin ortaya çıkmasında başarılı 
olmuştur. Kesbi'deki kayıt, Beaujeu'nun getirdiği teklif ile ilgili olması 
bakımından, Benedikt'in bulduğu önanlaşma metnini tamamlar niteliktedir. 
Buradaki kayda göre, Beaujeu Babıali'ye, adanın himaye altına alınması teklifini 
getirmektedir. Bu teklifin gerekçesi olarak ileri sürülen, "Padişahı adalet-güzin-i 
al-i Osman 'ın meşhUd-ı alemiyan olan adii/et ve şevkat ü merhamet ü nasfet ve 
hisal-ı hamide-i sa 'irelerinin fikr ü mülahazası ve himayelerinin arzusu min-
taraji'l-tahi te'ala Korsika Ceziresi ahalflerinin deraniarına ilhah olunmağla" 
kaydını, dolayısıyla, Osmanlı idaresinin istimalet politikasının,l7 adil ve tek 
kelime ile özetlemek icab ederse reaya-perver vasfı ile tanımlayacağımız 
kimliğinin herkes tarafından bilinmekte olduğundan ötürü, himaye altına alınmak 
isteğinin Korsika halkının kalplerinde ilahi bir ilham olarak doğduğuna işaret 
edilmekte olmasını, safca ve sadedil bir yaklaşım olarak değerlendirmekten 
ziyade, Osmanlı idaresini üstün kılan ve ona mümeyyiz kimliğini veren 
özelliklerinin, geçen asırdan beri süregelen bütün askeri mağlubiyyet ve iç 
karışıklıklar ve klasik düzendeki büyük bozulmaya rağmen, XVIII. yüzyılın 
ortalannda hala canlı bir şekilde yaşamakta olduğunu gözler önüne sermekte olan 
değerli bir tesbit olarak kabul etmeliyiz. 
Beaujeu'nun tekliflerine göre, adanın en müstahkem ve önemli kalesi olan 
Bonafazio, şehir ve limanıyla beraber Osmanlı idaresine terk edilecek, burada 
gerekli istihkamlar, cami ve mescidler inşa edilebilecek, islam hukuku geçerli 
olacak ve ticaret ve sair işlere gerekli düzen getirilecek, idari işlerin görülmesi için 
kadı ve askeri idareciler atanacaktır. Şehir ahalisinin Osmanlı himayesinde 
bulunmalanna rağmen Korsika vatandaşı sayılmaları hususunda ortaya çıkan 
uzlaşmazlıkdan ötürü, bu konunun halli ileriye talik edilmiştir. Ahaliye mal, mülk 
masuniyeti ve dinlerini serbestce icra edebilme güvencesi verilecek; idari kadrolar 
ve askeri kuvvetler için mevcud binalar yetersiz kalacak olursa, yenilerinin 
inşasına girişilebilinecek, iaşe için gerekli zahire ve sair malzemeler, adadaki rayic 
fiatlar ile satın alınacaktı. Müslüman tüccar, "en fazla müsadeye mazhar tüccar" 
konumunda olacak, dolayısıyla sair milletierin tüccarlanna tercih edilecek ve 
gümrük vergilerinde indirime tabi olacaklardı. Osmanlı bayrağı taşıyan gemiler, 
adanın her tarafında hüsnükabul görecek ve istedikleri gibi dolaşıp, limanlardan 
her türlü ihtiyaclarını karşılayabileceklerdi. Savaş esnasında, Osmanlı gemilerine 
gerek denizde gerekse karada yardımcı olunacaktı. Korsika tebeası ve 
17 Bkz. Mücteba İlgürel, "İstimalet", DlA. 
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tüccarlannın işlerini görmek ve Korsika'yı temsil etmek üzere ise İstanbul'da bir 
kapıkethüdası bulunacaktı. 
Beaujeu'nun adanın coğrafi konumu ve boyutlan ile ilgili olarak verdiği 
bilgiler, yapılan teklifleri tamamlayıcı mahiyettedir ve daha evvelki tarihlerde 
adada bir Türk korumacılığına işaret eden beyanları ise ilgi çekicidir. Ancak, 
bunlar hakkında daha fazla birşey söylemek mümkün değildir. Bununla 
kasdedilen, Garbocaklan tarafından bu bölgelerde girişilen, kısa süreli ele geçirme 
veya işgal hareketleri olmalıdır. Nitekim, Muhib Efendi, Fransa Sefaretna-
mesi'nde, Nisa'yı ziyaret ettiğinde (1809), burasının Sardinya'ya ait olduğu 
zamanlarda Tunus lu korsanlar tarafından ele geçirilerek, yağma ve tahrib edildiği 
hakkında hala yaşamakta olan rivayetlerin kendisine aktarıldığını kayd 
etmektedir.l8 Böyle olmakla beraber, Beaujeu'nun, ada üzerinde daha önceki 
tarihlerde bir Osmanlı hakimiyetinin söz konusu olduğuna dair olan beyanlarını, 
kasdı aşmakta olduğundan tereddüd ile karşılamak icab edecektir. Hatta, bu 
kısımdaki ifadesinin karışıklığını dikkate alacak olursak, bu anlamda bir yanlış 
anlamanın Kesbi'den de kaynaklanmış olması kuvvetle muhtemeldir. 
Metni Benedikt tarafından ortaya çıkartılan önanlaşma'dan ise daha ayrıntılı 
bilgiler elde etmek mümkün olmaktadır. Buna göre, yukarıda belirtilenler dışında 
önanlaşma'da ayrıca şu hususlar yer atmaktaydı: Himayeye alınması karşılığı 
olmak üzere Korsika Babtali'ye senede 100 kese vergi ödeyecek ve bu verginin ilk 
yarısı Bonafazio'nun tesliminden altı ay sonra tediye edilecek, mütebakisi ise 
diğer altı ayın hitamında ödenecektir. Adada yerleşecek idari ve askeri kadroların 
ve 1200 kişiden oluşacak askeri kuvvetlerin giderleri için de ayrıca senede 100 
keselik bir ödemede bulunulacaktır. Türk askerlerinin muhtemel insan kaybı, ada 
ahalisinden telafi edilecek, savaş halinde taleb edildiğinde Korsika kuvvetlerinden 
de istifade edilecektir. Korsika tüccar gemileri Türk limanianna gelebilecekler ve 
limanlarda bunlar için konsolosluklar açılacaktır. Müslümanlara ait adli işler 
kadılar, ada halkı için mahalli mahkemeler ve iki tarafı ilgilendiren davalar için de 
eşit üyeli karma mahkemeler vazifelendirileceklerdir. Osmanlı tebeası olan herkes 
adanın istediği tarafına yerleşebilecek, mal ve mülk edinebilecek, tarım ve ticaret 
ile iştigal edebilecektir. Babıali, Korsikalılara, korumacılığı altında bulunan 
Dubrovniklilere davrandığı gibi davranacaktır. Ceneviz veya Babıali'ye dost 
olmayan bir milletin elinde bulunan Karsikah bir esir, Türk tebeası olan birinin 
eline geçecek olursa, bu Babtali'ye teslim edilecek ve keza Babıali elinde bulunan 
Karsikalılan serbest bırakılacaktır. 
Beaujeu ile yapılan önanlaşma'nın 21. ve son maddesi Garbocakları ile 
ilgilidir. Buna göre, Korsika, Babıali'nin arzusu istikametinde Afrika'daki 
eyaletlerinden olan Tunus, Trablus ve Cezayir ile de bir ittifaka gidecekti. 
18 Muhib Efendi, Büyıik Sefaretname, İst. Üni. Kütb. TY. 6086, v. 1 63a. 
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Beaujeu, önanlaşma'nın tasdikini kolaylaştıracak bir önşart olarak, harb 
malzemesi ile ilgili bazı ihtiyacların karşılanmasını da ayrıca rica yollu dile 
getirmekteydi. Buna göre Babıali, 15.000 tüfek, 15.000 kılıç veya yatağan, 20 
top, 20 obüs, 30.000 kilo barut, 3000 gülle, 3000 humbara ve çakmaklı tüfeklere 
kurşun dökmek için 15.000 kilo kalay teslim edecek ve ayrıca ada ekonomisini 
canlandırmak için 1000 keselik bir yardımda bulunacaktı. 
Beaujeu, 10 Eylül'de İstanbul'dan ayrılmış, 21 Ekim'de Tunus'a varmış ve 
15 Kasım'da Tunus Bey ile Korsika'yı ve hatta, İstanbul'da 4 Haziran'da yapılan 
bir toplantıda Müteferrika İbrahim Efendi'nin ileri sürdüğü teklife uygun olarak, 
Sardinya'yı da içine alan ve bu iki adayı müştereken Babtali'nin himayesine sokan 
bir anlaşmaya imza atmıştır. Beaujeu, Eylül sonunda bir Hollanda tüccar gemisine 
binmiş olarak Tunus'dan Livemo'ya geldi. Bu sefer kendisini Comte de la Vague 
kimliğiyle ve bir Prusyalı olarak tanıtmaktaydı. Karantinaya alınmasına karşı 
koyduğunda, zorla bir sandala bindirilerek nezaret altında içkaleye getirildi ve 
burada -şayiaya göre Karl Emanuel Ili'ün talebi üzerine- tek başına bir hücreye 
konuldu. 5 Temmuz 1746'da hapisde iken öldü. 
Korsika, 1300'den beri, Piza hakimiyetininin yerine geçen Ceneviz'in elinde 
bulunmakla beraber, bu ismi bir hakimiyetten öteye geçememekte ve Korsika'da 
devam~ı bir huzursuzluk ve ayaklanma hali hüküm sürmekteydi. 1729'da başlayan 
büyük isyan Korsika'yı, Benedikt'in de aşağıdaki makalesinde takib edileceği 
üzere, adanın asıl sahibi olan Ceneviz yanında, Alman ve İspanyol taçlarını 
başında taşıyan imparator VI. Karl'ı, Fransa, İngiltere, ve aynı zamanda, 
Habsburg mülkünü babası VI. Karl'ın ölümüyle tevarüs eden Maria Theresia'nın 
eşi olarak Alman imparatorluk taçını da giyecek olan Toskana Büyükclükü 
Franz'ın, dolayısıyla Avusturya'nın da karıştığı karışık bir mücadelenin odağı 
haline getirdi ve ayaklanmalar, 12 Nisan 1738'de Theodor von Neuhoffun kral 
olarak seçilmesi ile yeni bir saflıaya intikal etti. Neuhoff, Fransız kuvvetlerini 
Ceneviz'e karşı kullanılmak üzere adaya davet etmiş, ancak burada fazla 
tutunamamış ve aynı senenin Kasım'ında kaçmak sorunda kalmıştır. Bununla 
beraber, İngilizlerin de yardımıyla mücadelesine devam ettiğinden, kendisine karşı 
kullanılmak üzere bu sefer Ceneviz Fransız kuvvetlerini adaya çağırmıştır. 
Neuhoff 1743'de tekrar bir teşebbüsde bulunarak adaya dönüş yapmış ve başarılı 
olamayarak bu sefer kesin olarak adayı terk ederek, kendisini destekiemiş olan 
İngiltere'ye sığınmıştır. Adanın Osmanlı hakimiyetine sokulmak istenmesi, 1743 
senesinin işte bu karışık ortamında gündeme gelmiş bulunuyordu. 1755'de 
patlayan yeni ve büyük bir başka isyan Pasquale Paoli önderliğinde başarı ile 
sürdürülmüştür. Nihayet 1768'de Ceneviz, pek fazla sahiplenemediği bu adayı 
Fransa'ya satar. Korsİkalı vatanperverler Fransızlara karşı direnirler. Paoli 
1769'da İngiltere'ye kaçar, 1789 Büyük Fransız ihtilali esnasında İngilizlerin 
yardımlarıyla tekrar geriye döner. Ancak, bu sefer ada İngilizlerin eline geçer ve 
1796'da ise tekrar Fransa'ya iade edilir. 
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Böyle bir istikrarsız ortamda Korsika'nın, Osmanlı himayesine sokulması 
girişimlerinin ne derecelerde gerçekci bir politika olduğu ve başarı şansı 
sorgulanmaya muhtacdır. "Babuilf, Korsika'yı himayesine alacak vasıtalara sahib 
olabilseydi, ada böyle bir müdahaleye müsait bir durumdaydı. Ne ingilizler ne de 
ispanyol-Sicilyateyn ve Fransız Bourbonları, böyle bir sebeb yüzünden Babıalf ile 
olan iyi münasebetlerini tehlikeye sokmak istemez/erdi. Bununla beraber, 
Babıalf'nin Korsika üzerindeki himayesinin getireceği faydalar, Türkler'in değil 
Garbocakları 'nın lehine olacaktı. Garbocakları, harb esnasında gizli bir müttefik 
gibi ingilizler'den silah yardımı gördü. Yalnızca Cezayir, altısı 80 toplu olmak 
üzere 25 taneden fazla korsan gemisine sahibdi. Cenevizliler, Garbocakları ile 
savaş halinde olduklarından Fransız bayrağı ile seyretmek zorundaydılar ve bu 
yüzden de Fransa'nın hayırhahuıa mahkum olmuşlardı. Garbocakları'na karşı 
hiçbir deniz güçü savaşa girmeyi göze almazdı ve Toskana ve Maria Theresia için 
Korsika üzerinde bir Türk hakimiyeti bir Fransız hakimiyetine tercih edi/irdi", 
diyen Benedikt, XVIII. yüzyıl Avrupa tarihi üzerinde uzmanlaşmış bir tarihci 
olarak, böyle bir girişimi gerçekleşme ihtimali yüksek olarak görmektedir. 
Osmanlı devleti'nin Avusturya ve Rusya ile sürdürdüğü savaşıarına 1739 Belgrad 
Antiaşması ile bir son verdiği ve 1768 senesine gelinceye kadar Avrupa 
istikametinde herhangi bir silahlı mücadeleye kalkışmamış olduğu bilinmektedir. 
1740'da başlayan Avusturya Veraset Savaşları, Maria Theresia karşısında 
özellikle Prusya Kralı II. Friedrich'in giriştiği mücadele, 1756 Hubertusburg 
Barışı'na kadar, Avrupa' yı, Rusya ve Fransa'nın da iştirak ettiği, İngiltere'nin de 
Prnsya'yı desteklediği bir büyük savaşa sürüklemiş idi. Bu savaş süresince, 
Babıali, tarafların kendi yanlarına çekmeyi amacladıkları bir konuma kavuşmuş 
ve cephelerde sıkışan Prnsya'nın Osmanlı devleti ile siyasi münasebetler kurma 
teşebbüslerine ve nihayet Avusturya ve Rusya'ya karşı bir ittifak yapılması 
tekliflerinin hedefi olmuş idi. 1736-39 arasında devam etmiş bulunan üç yıllık 
Avusturya ve Rus savaşının yaralarını sarmaya çalışan ve bir müddet sonra 
Doğu'da İran ile de bir savaş hali (1743-46) yaşayacak olan Osmanlı devletil9, 
Avrupa'daki büyük kargaşanın kendisine sunduğu müsait durumdan istifade 
etmeğe kalkışmamayı daha akıllı bir politika olarak görmekteydi. Bu tedbirli 
siyasete, III. Mustafa'nın karşı fikre meyyal olmasına rağmen, özellikle Koca 
Ragıb Paşa'nın sadareti esnasında (1757-63) sıkı bir şekilde uyuldu ve böylece, 
Prusya ile ittifak edilerek, Avusturya ve Rusya'dan son savaşların toprak 
kayıplarının teliifisi, ciddi olarak düşünülmekten öteye geçemedi.20 Bununla 
beraber, Avrupa'daki karışık durumdan istifade etmek isteyenler de eksik değildi. 
Avusturya'ya karşı Osmanlı devletinin İsveç ve Prnsya'ya yaklaştırmaya çalışan 
Bonneval'in başını çektiği, içlerinde, Beaujeu ile görüşmelere iştirak eden İbrahim 
Müteferrika ve 1722'de babasına refakaten Paris'de ve 1733 bizzat elçi olarak 
İsveç'de ve 1741-42'de Paris'de bulunmuş olan Mehmed Said Efendi'nin ve karşı 
19 Bkz. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, VII, 303. 
20 Bkz. K. Beydilli, Büyük Friedrich ve Osmanlılar. 
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fikirde olan Şeyhülislam Piriziide Mehmed Efendi'nin rakibi olduğu bildirilen 
Rumeli Kazaskeri Es'ad Efendi'nin de bulunduğu grup, Protestanların 
Kataliklerden daha az fanatik olduklarını ve Katoliklere karşı Türkler kadar 
amansız bir mücadele içinde bulundukları tezini işleyerek, Babılili'yi İsveç ve 
Prusya ile ortak bir politikada tutmak için faaliyet göstermekteydiler.21 Nitekim 
Osmanlı devleti ile İsveç arasında 1740 yılında yapılan ittifak böyle bir açılırnın 
neticesi olmuştur.22 Beaujeu ile yapılan önanlaşma'yı, Avrupa'daki karışıklıklar­
dan istifade etme hususunda çeşitli görüşlerin ve bizipierin çatıştığı ve devlet ricali 
arasında ciddi tereddüdlerin yaşandığı bu dönemin değişken politikalannın bir 
neticesi olarak değerlendirmek ve tatbik kabiliyeti olmayan bir niyet ve teşebbüs 
olarak kabul etmek herhalde doğru olacaktır. 
Hülasa, XVIII. yüzyıl, özellikle bu yüzyılın son yarısı, Osmanlı devletinin 
kadim komşularından Lehistan'ın bir dizi bölünmeler neticesinde Avrupa 
haritasından tamamen silinmesi (1795) ve aynı şekilde Venedik'in 1797'de 
ortadan kaldırılması, Kırım'ın Rusların eline geçmesinin (1783) doğurduğu 
büyük sarsıntıların yaşanması, Fransa'nın kolaylıkla Mısır'ı ele geçirmesine 
şahid olunması (1798) ve bu münasebetle ilk İngiliz, Rus ve Sicilyateyn 
ittifaklannın oluşturulması (Ocak 1799) gibi iç ve dış politikada, Karlofça (1699) 
ile başlayan yüzyılın ilk yarısındakilerden hiç de aşağı kalmayacak derecelerde 
büyük gelişmelerinin yaşandığı bir devir olmuştur. Korsika'nın Osmanlı 
himayesine alınmak istenmesi gibi bir teşebbüs, bu yüzyılın gözardı edilmiş 
ayrıntıları içinde muhakkakki ilgi çekici bir yer tutar. Ancak, XV. yüzyılda 
Otranto'ya çıkarak (1480) Güney İtalya'ya ayak basan Osmanlı kuvvetlerinin, 
İtalya üzerindeki o devirde gerçekleştirilen büyük fetih harekatını hatırlatırcasına, 
bu yüzyılın sonunda, 1799'da Osmanlı kuvvetlerinin, müttefiki Rusya ile beraber, 
o zamanki adıylaVenedik Denizi'nde yer alan, başta Korfu olmak üzere sair 
adaları ele geçirmeleri ve burada Osmanlı devletine bağlı bir adalar cumhuriyeti 
meydana getirmeleri;23 Türk kuvvetlerinin Otranto ve Briodizi'yi zabt ederek, 
Napali'ye kadar uzanan başarılı bir askeri harekatda bulunmaları ve adı geçen bu 
şehirleri Fransız işgalinden kurtarmaları, hatta, Fransızlar yüzünden kaçmış ve 
Sicilya'ya sığmış bulunan Napoli kralının, bu fetihler neticesi olarak, tekrar 
memleketine dönerek tahtına oturmasına yardımcı olmalan24, dolayısıyla üçyüz 
senelik bir aradan sonra Güney İtalya'da tekrar bir Türk askeri varlığının 
yaşanmış olması gibi örneklerin, XVIII. yüzyılı, unutulmuş ayrıntılan içinde 
imparatorluğun en gizemli yüzyılı haline getirdiğine şüphe yoktur. 
2 1 K. Beydili, Büyıik Friedrich ve Osmanlılar, s. 13-14. 
22 Bkz. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, V/1, 294 
23 Bkz. Uzunçarşılı, "Arşiv Yesikalarına Göre Yedi Ada Cumhuriyeti", Belleten, 1/3-4 
(111937), 627-639; Karai, "Yunan Adalarının Fransızlar Tarafından İşgali ve Osmanlı-Rus 
Münasebatı, 1797-1798", Tarih Dergisi, I (1937), 100-125. 
24 Bu konu hakkında şimdilik bkz. Zinkeisen, GOR, VII, 88. 
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Korsika Ceziresi Cumhiiru tarafından Devlet-i Aliyye'ye gelen Komes 
Apoje25 nam efrencin takriri tercemesidir. 
Padişahı adalet-güzin-i ai-i Osman'ın meşhiid-ı alemiyan olan adalet ve şevkat 
ü merhamet ü nasfet ve hisal-ı hamide-i sa'irelerinin fikr ü mülahazası ve 
himayelerinin arzusu min-tarafi'l-lahi te'ala Korsika Ceziresi ahalilerinin 
deriiniarına ilhah olunmağla, cumhur-ı merkürnun fi-ma-beynehüm ittifak u ittihad-ı 
umiim ile karar-dade olan mevadd-ı maksud ve matliibları hak-pay-ı Devlet-i 
aliyye'ye arz u ifade olunmak içün bu da'ileri cümlenin re'yi ile intihab u ihtiyar 
olunup hak-pay-ı devlete gönderildim. Ve lakin süvar olduğum sefine Midillü 
kurbunda kazaya uğrayup, zi-kıymet em va! ü eşyam ve yedime verilen i 'timadname 
ve ruhsatname ve şevketlü padişah-ı alem-penah hazretlerine ve vekll-i mutlak 
hazrederine olan nameler ve senedat-ı sa'ire ki, cezirede ser-rical-i cumhur ve vekil-i 
umiir ve tava'if-i askeriyyenin re'isi Luka Evrano nam Markopo'nun ve ser-rehabin 
olup İllirya Komesi26 ve Piskoposu Bojfo Alyano'nun ve re'aya vekili Alvisyo Eşnik 
ve tava'if-i askeriyyenin marşali ve cumhiirun büyük kançılırı Bojfo Marnik ve ser-
süvarİyan Antonyo Talinik ve cumhiirun ser-katibi olanın isimleriyle mümza ve 
mühürleriyle memhiir idi, cümle gark oldu. Şevketlü padişah-ı alem-penah hazret-
lerine olan narnede kemal-i ta'zim ve tevazu' birle Korsika Cumhiiru himaye-i 
giran-beha-yı padişahanelerin niyaz-mend olmuşlar idi. Vekil-i mutlakın mek-
tubunda mevadd-ı himaye ve Ceneviz ile olan keyfiyyet tahrir olunmuş idi. Ve bu 
da 'ilerine verdikleri i 'timad ve vekalet kağıdiarı balada mezkiir ri calden gayrı cümle 
kıla' zabitleri ve elviye beyleri taraflarından ki cumhur bu cümleden ibaretdir, imza 
olunup mühürlenmiş idi. Mazmiinunda bu da'ileri Devlet-i aliyye'nin ricaliyle 
cumhur-ı merkürnun adüvlerinden himayesi zımnında akd ettiğim ve kabiii ve karar 
verdiğim mevadd-ı şuriit ne ise cumhur tarafından kabiii olunup tasdik ve te'kid 
edeceklerini ta 'ahhüd eylemişler idi. Sefinenin halet-i ıztırabında senedat-ı 
merkürneyi ba'zı hafif ve zi-kıymet şeylerim ile ma'an bir kiseye koyup ümid-i 
selamet ile kayığa atladım. Telatum-ı babrdan kayık dahi eşyam ile gark olup, lehü'l-
hamd kendim sahil-i selamete çıkdım. Ve eğerçi asıl senedat bu vechile zayi' oldu ve 
lakin cümle mevadd suretleri rnektilben mahfiizdur. Mürad-ı Devlet-i aliyyeleri 
huyurulur ise, müceddeden i 'timad kağıdiarı ve senedi er ve denkleri getürdirim ki, 
anlar da'ileriyle olan mükalemeyi ve karar-dade olan mevaddı cumhur canibinden 
tasdik ve te'kid ederler. 
Madde-i evvel: Korsika Cumhiiru ve başbuğlarının sa'ir himaye-i Devlet-i 
aliyye'ye dahil tava'if-i Nasara'ya kıyas ile Devlet-i aliyye'nin himaye-i mutlakası 
25 Kont Beaujeu. 
26 Kontu. 
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mat! u b ve makbulleridir. Ve müzakere ve mükaleme birle cizye-i maktil 'aya ne 
vechile karar veril ür ise ol vechile ediisı nı ta' ahhüd ederler. 
İkinci madde: Cumhur-ı merküm cezirede vakı' metin ve müzeyyen Bon-
fasiyo27 nam şehri !imanla ma'an Devlet-i aliyye'ye temlik ü teslim eder. Liman-ı 
merküm Avrupa'da vakı' memduh ve mu'teber limanlarındandır. Metin ve 
müstahkem ve her vechile emin ve vasi' limandır. Ta kim Devlet-i aliyye olmahalde 
hisarlar ve cevami' ve mesacid bina' edüp, şe'a'ir-i İsiarnı icra edeler ve evamir-i 
ticarat ve mu'ameHita nizarn vereler. Umur-ı hariciyye ve diniyyeyi ı;ü'yet içün 
hakimler ve zabitler nasb ü ta'yin edüp, şeri'atı icra edeler ve keyfe-ma-yeşildan 
mutasarrıf olalar. 
Üçüncü madde: Şehr-i mezbur veeh-i meşruh üzere Devlet-i aliyye'nin zabt-ı 
tasarrufuna a'id ola ve lakin alıiiiisi kema-fi'l-evvel cumhur re'ayalarından ma'dud 
ola. Emval ü emlaklerine mutasarrıflar olup, mu 'tad-ı kadimleri üzere ayinlerini ve 
tavr u tarzlarını icraya mümana'at olunmayup, sa'ir cezire ahali ve re'ayaları misillü 
olalar ve bunların keyfiyyeti mükalemede, şehr-i merküm Devlet-i aliyye'ye a'id 
olmak şartı maddesinde tafsll oluna. 
Dördüncü madde: Cumhur-ı merküm cami' ve mesacid bina'sı mühimmatını 
ve şehre hakim ve zabit olanlara lazım saraylar bina'sı mühimmatını ve askeri ve 
levendatın süknasına lazım gelen bina'lar mühimmatını tedarük ü tehyi'e eder, eğer 
hala mevcud olan ebniye ve mesakin münasib görülmez ise. 
Beşinci madde: Ehl-i İslam zabit ve neferatma lazım gelen zad ü zeha'ir ve 
es bab ü eşya' -yı lazım e kifayet mertebede cumhur tarafından tedarük ü te h yi' e 
oluna ve miyan-ı ahali-i cezirede cari narh üzere füruht oluna. 
Altıncı madde: Emr-i ticaret şurut u kuyudiyle surete ifrağ oluna ve ehl-i 
İslam tüccarı milel-i sa'ire tüccarına tercih oluna. Ve Devlet-i aliyye tacirlerinin 
cezire-i merküme iskelelerine getürdükleri ve alup götürdükleri emti'adan alınan 
gümrük milel-i sa'irenin veregeldikleri gümrükden noksan ola. 
Yedinci madde: Osmanlu bayrağıyla cezireye gelen sefineler cezire-i 
merkürnede vakı' iskeieierin her kangısına yanaşmak murad ederler ise, hüsn-i 
mu'amele birle kabı1l olunalar ve diledikleri vech üzere bey' ü şira edeler. Ve eğer 
bir kavm ile ceng ü cidiilieri vakı' olsa gerek limanlarda ve gerek limanlardan h ari c 
mahallerde ve kara ile deryil ile cumhur tarafından Devlet-i aliyye sefinelerine imdad 
u i 'anetde sarf-ı miknet oluna. 
Sekizinci madde: Korsika Cumhuru'nun düvel ve cemahir-i sa'ire misillü 
Asıane-i sa'adet'de murahhas vekili İkarnet ede ve merkürouna kıyas ile iktiza eden 
iskelelerde konsolosları buluna ki, cumhura tabi' tü cc arın ve re 'aya vü berilyanın 
temşiyet-i umurlarına ve asudeliklerine nezaret edeler. 
27 Bonifacio. 
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Ahval-i cezire: Korsika Akdeniz'de bir ceziredir. Otuzdokuz derece arz-ı 
şimali ve kırkiki derece arz-ı şimall ve otuz ve otuziki tı11 dereceleri mi yanında vakı ', 
şimalden cenfiba mümted tfilani bir ceziredir. Canib-i cenfibisinde Sardinye Ceziresi 
vakı' olmuşdur. Canib-i şimalinde karada Ceneviz Cumhfiru yerleri vakı 'dır. 
Cezirenin tfilı canib-i cenfibda Bonfasiyo nam mahalden canib-i şimald e vakı' 
Korşom28 nam mahalle varınca dörtyüzseksen İtalya milidir.29 Arz-ı cezire ikiyüzon 
mildir30 ve bu mahal canib-i garbda Galir31 nam mahalden canib-i şarkda vakı' 
Oryano32 nam göle varınca mabeynde vakı' mesMedir. 
Yüzaltmışbir senesi33, bundan akdem Korsika Cumhfiru Devlet-i aliyye'ye 
müraca'at eylerlikleri ve Der-i devlet'e adem ve kağıd gönderdükleri ve Devlet-i 
aliyye'den kendülerine i 'anet olunduğu ba 'dehfi yine yüzotuzbir senesi34, bundan 
akdem ya'~iğirmibeş35 tarihi esnasında cezire-i merküme ahalisi Devlet-i 
aliyye'den ıstımdad ve donanma ta'yin olunup, cezirede Korte36 ve Kalvi37 ve 
Ayason38 nam üç pare şehr Devlet-i aliyye tarafından zabt olunmuş idi, deyü hala 
cezire ahalisi beyninde mütevatırdır deyü, Komis-i merküm nakl eder. 
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KORSİKA VE TÜRKLER* 
von Heinrich Benedikt 
VI. Karl'ın Avusturya memleketlerini ve İspanya monarşisini içeren büyük 
ünvanlan içinde aynı zamanda Korsika Kralı ünvanı de yer alırdı. Tacı uzun 
zamanlardır sadece isminin süsleri arasında yer alan bu ada, imparatorluk 
28 Corse Burnu. 
29 Bonifacio ve Korse Burnu arasındaki mesafe, kuzeyden güneye 185 km. dir. 
3 O Adanın genişliği 85 km. dir. 
3 1 dinib-i şarkda olacak, Ah!ria 
3 2 dolayısıyla canib-i garbda olacak, Orchino Burnu 
3 3 1748 (!?). Kesbi"deki kaydın bu kısmı ifade yönünden berrak değildir ve ancak verdiği bu 
tarihin binli seneler olarak kabul edilmesi halinde, kronolojik mantık tesis edilebilmektedir. 
Beaujeu, l743'de geldiğine göre, bu tarihin 1061 (1651) olarak düzeltilmesi gerekir. 
34 1719 (!). 
35 1616 (!?). 
36 Corse. 
37 Calvi 
38 Ajaccio 
* Bu makale "Corsica und die Türkei" adı altında, "Mitteilungen des lnstituts für 
österreichische Geschichtsforschung" (LXIII, Graz-Köln, 1955) dergisinde yayımlanmıştır. 
Aynı makaleye, müellifin, Der Pascha-Graf Alexander von Bonneval, 1675-1747 (Graz-Köln, 
1959) ünvanlı eserinde de aynen yer verilmiştir. (s.160-l69). 
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politikasının görüş alanına, 1729'da alevlenen Korsika ayaklanmasını bastırmak 
üzere Ceneviz Cumhuriyeti'nin yardım istemesi ile girdi. O zaman başlayan ve 
kırk sene sürecek olan bu bağımsızlık savaşını39 Alfieri, "Korsikalıların 
ilyada 'sı" olarak adlandınr. Meseleye sakin ve soğuk kanlı bakanlar için ise bu, 
ada sakinlerinin arazi ve davar meseleleri ve kilise vakıfları yüzünden yaptıkları 
bir çatışma, isyancı önderlerinin kendi aralarında bıçak ve çakmaklı tüfeklerle 
sürdürdükleri bir mücadele ve aynı zamanda büyük devletler arasındaki bir güç 
denemesidir. Adadaki bu karışıklığı Famese ve Medici hanedanlannın mirasına 
sıçrama tahtası olarak bakan Madrid'den isyancılar para ve silah yardımı aldılar. 
Başkaca yardımlar Fransa'dan geldi. isyancıları itaate alaınıyacak kadar zayıf olan 
Ceneviz imparatora başvurdu. İmparator, 1731 'de Al bay Carl Franz Freiherr von 
Wachtendonck'u Milano kuvvetlerinden oluşan 3600 kişilik bir kuvvet ile adaya 
yolladı ve ertesi sene bu kuvvetler Prens Ludwig von Württemberg kumandasında 
11.000 kişiye yükseltildi. Boyuneğdirme, isyancı önderlerinin Don Carlos'un 
İtalya'ya geleceği beklentileri yüzünden sürümcemede kaldı. İmparator 
kuvvetlerinin askeri harekatı 1 O mayıs 1732'de Corte'de yapılan bir uzlaşma ile 
sona erdi. Buna göre, muhalif kesim Ceneviz'e tabi olurken, adanın himaye altına 
alındığına işaret etmek üzere, burada bir imparatorluk mahkemesi oluşturulması 
öngörülmekteydi. Ekim'de adadaki bizipierin önderleri VI. Karl'a ve Prens 
Eugen'e Korsika'nın idaresini üstlenmelerini teklif ettiler.40 
imparatorluk tarafından yapılan müdahale, Şark Kumpanyası'nın ilgası 
babasına 16 Mart 1731 'de Saint James sarayı ile yeniden oluşturulan dostluğun 
bir sonucu idi. İspanya Veraset Savaşlan'nda Septeve Puerto Mahon'u kazanan 
İngiltere Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirdi. Minarka'dan hareketle İngiliz filosu 
Toulon'u kontrol etmekteydi ve Fransızların korkudolu bakışları ezeli düşmanın 
göğüslerine silah doğrultabileceği bir başka yer olan Korsika adasına çevril-
mekteydi. Akdeniz'deki bu üssü ele geçirmek Versailles'ın bedefi oldu. İngiltere 
ve Fransa'nın arzuladıkları, adanın hükümranlığından ziyade San Fiorenzo körfe-
zinin ele geçirilmesi idi. Amerikan İstiklal savaşında Minorka kaybedildiğinden, 
1768'den beri Fransanın elinde bulunan Korsika İngilizler için eskisinden daha 
fazla ele geçirilmek istenen bir yer oldu. Nelson, kendisine iki fırkateyn ve San 
39 Andr6 Le Glay, Une mission delicate. Le cas d'un ambassadeur genois a Florence (1743); 
Revue d'histoire diplamatique ll (1897), 541-564; Theodore de Neuhoff, roi de Corse. 
M onaco 1907; La Corsç pendant la guerre de la Succession d'Autriche. Monoco 19 I 2; A. 
Frh. v. Engeı.ıardt, De1 König von Korsika. München 1925; G. Volpe, Storia della Corsica 
italiana, Milano 1939; M. Monterisi, Storia di Corsica, Milano 1939; B. Brunelli, Corsi 
contro· F ra•ıcesi ne i disrıacci de i Cansali Veneti. Milano 1941; D. Izzo, I prodromi de/la 
cessione;,della Corsica (1727-1789), Napoli 1941; Carlo Baudi di Vesme, La politica 
mediterranea inglese ne/le retaziani degli inviati italiani a Londra durante la cosidetta "Guerra 
di Successione d'Austria"; Torino 1952. Bul/etin de la Sociite des Sciences historiques et 
naturelles de la Corse. 
40 Feldzüge des Prinzen Eugen. 18. Bd. Wien 1891. İmparatorluğun Korsika'da sürdürdüğü 
seferlerle ilgili olarak bkz.s.165-352. Oswald Redlich, Das Werden einer Grossmacht. 
Österreich von 1700 his 1740. 2. ve 3. baskı Viyana 1942, s.273 vd. 
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Fiorenzo körfezi verilecek olsa, Toulon'dan veya Marsilya'dan hiçbir geminin 
çıkışına izin vermiyeceğini temin etmekteydi. 
imparatorluk kuvvetleri 1733 senesi Haziran ortalannda adayı boşalttılar ve 
hemen ertesi sene isyan burada yeniden patladı. İspanya'nın savaş hazırlıklan ve 
bunun İtalya'da imparatorluğun elindeki yerleri hedef alabileceği ve Korsika'daki 
isyanın desteklenmesine yönelik olabileceğine dair olan kaygular, Viyana 
sarayını, İngiliz elçisi Robinson ve Londra'daki elçi Graf Phillipp Kinsky 
vasıtasıyla Britanya hükümeti ile irtibata geçmeye sevketti. 1 Şubat 1733'de 
Nalkıran lakabıyla anılan August öldü ve Lehistan meselesi, Fransa, İspanya ve 
Sardinya'nın imparatorluk topraklarını çiğneyerek İtalya'ya saldırdıkları bir savaş 
halini aldı. Bu savaşta İngiltere tarafsız kaldı. imparatorluk kıtalarından istifade 
etmek söz konusu olamadığından, San Fiorenzo körfezinde Fransız bayrağının 
dalgalanmasını önlemek için başka vasıtalara başvurmak gerekiyordu. İşe 
karışmış olarak müşkil durumda kalmaktan kaçınmak amacı ile İngilizler bu 
vazifeyi Theodor von Neuhoff adında bir ajana havale ettiler.41 Von Neuhoff bir 
İngiliz gemisi ile yola çıktı ve 12 mart 1736'de, 12 İngiliz topu, 4000 tüfek, 3000 
çift ayakkabı, 3000 çuval hububat, yeterince mühimmat ve altın dolu bir sandık ile 
Aleria'da karaya çıktı ve kral ilan edildi. Para kaynağını gizlemek amacı ile İngiliz 
altınlarını Livoma'da bozdurarak, zechinler ve İspanyol piasterleri ile değiştirdi. 
Korsika'nın macera kralı olan I. Theodor'un büründüğü esrar perdesinin 
arkasında İngiltere'nin olduğuna işaret edenlerin ilki Cenova'daki Fransız elçisi 
Duc de Saint-Agnan oldu. Neuhoffun varışından evvel bir İngiliz gemisinin 
Korsika etrafında dolaştığı ve limanlan gözden geçirdiği yine bu elçi tarafından 
ortaya çıkarıldı.42 
41 Theodor von Neuhoff, 24/25 Ağustos I 694'de Köln'de doğdu ve I I Aralık 1756'da 
İngiltere'de öldü. Orleans düşesi Elisabeth Charlotte'nin sarayında yetişti. Birçok maceralardan 
sonra 1732'de Floransa'da imparatorluk maslahatgüzan oldu. Savaşlar sebebiyle Tunus'a geldi 
ve buradan ayaklanma halinde bulunan Korsikalılar ile irtibata geçti. 12 mart 1736'da Korsika 
kıyılanna ayak bastı. Giyimi, tavırları, konuşma yeteneği ve özellikle beraberinde getirdiği 
silah ve mühimmat sayesinde, kendisini kral olarak seçtirdi. (15 nisan 1736). Ceneviz ile 
sürdürülen savaşta başarı kazanamadığı gibi Korsika'ya da ayak da uyduramadı. Kasım ayında 
da adayı terk etti. Müteakip yıllarda, kendisine destek verenlerinin yardımları ile beyhude yere 
krallığını tekrar ele geçirmek için uğraştı. 1738'de Ceneviz, kendisine karşı Fransız 
kuvvetlerini adaya çağırdı. 1743'de adayı tekrar ele geçirmek için yaptığı son bir teşebbüsden 
sonra İngiltere'ye kaçtı. Burada, Sardinya elçisinin çevirdiği entrikalar neticesinde borçları 
yüzünden hapse düştü (1749). İngiliz başbakanı WatpoJe'nin topladığı iane ile hapisden 
kurtuldu. Borçlarını ödemekle beraber, bir müddet sonra tamamen sıkıntılara gark olmuş bir 
vaziyette hayata veda etti. (Çevirenin notu). 
42 imparatorluk elçisi Oratio Guicciardi'den VI. Karl'a. Ceneviz, 14, 21, 28 Nisan, 3, 26 Mayıs 
1736. St. A. ; Andre Le Olay, Theodor von Neuhoffun hayat hikayesini yazmıştır. Bununla 
beraber bu hayat hikayesinde aydınlanmaya muhtac bazı karanlık noktalar vardır. Bu husus 
için Lothringen Hausarchiv, Karton 190, Nr. 174 St. A'da bulunan ve Lothringen Herseki 
Franz Stephan'ın da bu konuya duyduğu ilgiyi sergileyen bazı notlar, hayatının ilk 
devrelerine ışık saçabilir. 
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Theodor'un taç giymesinden birkaç hafta sonra Floransa'da, Korsika'da 
kendisi için çalışacak bir oluşum vücüda getirmek isteyen Toskana veliabdi Franz 
Stephan von Lothringen ile irtibatta olduğu için Fransız elçisi Lorenzi tarafından 
takib edilmekte olan bir kişi ortaya çıktı. Bu zat kendisini Kont Humbert Beaujeu 
de la Salle adıyla tanıtmaktaydı. Beaujeu'lar kadim zadegan ailelerinden biridir. 
Humbert I. Sire de Beaujeu, Hugo Capet'in çağdaşıdır. Vaftiz ismi ailenin eski 
şubelerinde sıkca ortaya çıkınakla beraber, bu şube çokdandır inkiraza uğramıştır 
ve La Salle şubesine dair şecere listelerinde herhangi bir işaret yoktur.43 Humbert 
Beaujeu bol keseden yaşamaktaydı. Korsika sebebiyle Sinzendorftan talimatlar 
almakta ve Viyana'ya desteler dolusu raporlar yollamaktaydı. Anlaşıldığı 
kadarıyla Sinzendorf ve Herzog von Lothringen hesabına çalışmaktaydı. 1736 
sonunda Viyana'daydı. 23 Aralık öğleden sonra saat üçde, Korsika taçını kendisi 
için sağlamak isteyen Herzog ile bir görüşmesi vardı. Franz Stephan [Herzog von 
Lothringen] kayınpederine [VI. Karl] karşı mutlak bir gizlilik taleb etmekteydi. 
"imparatorun bu girişimden haberi olmasını kesinlikle istemiyorum. Onun işleri 
kendisini ilgilendirir, benimkiler ise beni". Herzog, Beaujeu'ya ihtiyacı olacak 
herşeyin kahyası ve Khevenhüller'in tabiri ile vekilharçı olan Baron François 
Joseph Toussaint44 ve Graf Heinrich Hyacinth von Nay-Richecourt vasıtasıyla 
eline geçmesini sağlayacaktı. Herzog, Beaujeu'yu kralnaibi yapmayı vaad etmekte 
ve bu amaç için yapacağı harcamalar hakkında kendisinden hesab sormayacağını 
bildirmekteydi. Görüşmelere Pressburg'da devam edildi. Cenova'daki Fransız 
elçisi kendisine verilen talimat doğrultusunda, Fransız gizli servisinin vasıtasıyla 
öğrendiği herşeyi Cenevizlilere aktardı. Elçi, Beaujeu hakkında şu bilgileri 
edinmişti: Beaujeu bir marangozun oğlu idi. İlahiyyat tahsil etmiş, bir tarikata 
girmiş, tarikat cüppesini bir tarafa atmış, Avignon'da evlenmiş, karısını yüz üstü 
bırakmış, Maraşal de Coigny hizmetine girmiş, ordudan kaçmış, imparatorluk 
ordusunun Korsika'daki seferine iştirak etmiş idi. Prenz Eugen kendisini 
Karsikahlar ile görüşmelerle vazifelendirmiş ve Beaujeu Prens'in emrine 
Yenerlik'deki bir bankaya 80.000 filorin yatırmış ve bunun üzerine I 737 
Mart'ında, "italya'da bulunan Alman birliklerinin hizmetleri karşılığı olan 
ödeneğin verilmesi için" bir tasdikname almıştır. Kendisine 2000 dukalık bir 
nakdi mükafat bahşedilmiştir. Beaujeu, bu parayı herkese göstermekten haz 
duyduğu gümüş sofra takımı ve sair lüks eşyaya sarfetmiştir. 15000 florinini ise 
Floransa'ya göndermiştir.45 
43 Louis Moreri, Le grand dictionnaire historique, 1740; De la Chenaye-Desbois et Badier, 
Dictionnaire de la noblesse, 12 (1843). 
44 Theophil Tromballa, Franz Stephan von Lothringen und sein Kreis. Doktora çalışması. 
(Lhotsky-Benedikt) 1954; Franz Stephan 1739'da Büyükdükalık'a kısa bir ziyarette 
bulunmuştu. Perdinand Hirsch, Leopold II. als Grossherzog von Toskana. Hist. Zeitschr. 40 
Bd. 
45 Lorenzi'den Chauvelin'e, Florenz, 12, 19, 26 Mayıs, 16 Haziran 1736; Champedon'dan 
Amelot'a, Cenova 5 Mart, ll, 18 nisan 1737; Memoria di tutto ci b che e s ta to fatto dal 
Signor Conte Umberto di Beaujeu, ministro de'Corsi dal anno 1736 sino al presente 1744, in 
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Cenova'daki imparatorluk elçisi olan Kont Guicciardi, buradaki Fransız 
meslekdaşına Herzog'un Korsika'ya dair olan niyetlerini yalanladı. Eğer 
Herzog'un böyle bir niyeti varsa, o da sırf adanın Sicilyateyn Kralı'nın eline 
düşmesini önlemeye matuf idi. Adanın Sicilyateyn'in eline geçmesi halinde 
Taskana'ya çok yaktaşacak ve böylece Livoma'nın ticareti tehlikeye girecekti. 
Eğer İngilizler Madrid'i uyarmamış ve yabancı bir gücün orada yerleşmesine karşı 
çıkacaklarını beyan etmemiş olmasalardı, bu ada çoktan İspanya veya Napoli'nin 
eline geçmiş olacaktı. 46 
Herzog von Lothringen Beaujeu ile olan görüşmelerini Sinzendorf'u 
dışlayarak sürdürdü. Beaujeu muhtemelen bunun emriyle ve İspanya gizli 
servisinin hizmetinde olduğu töhmetiyle tutuklandı, bütün mallarına, parası ve 
evrakına el kondu. Beaujeu, ancak imparator VI. Karl'ın ölümünden sonra [1740] 
tekrar hürriyetine kavuştu. 
12 Temmuz 1737 tarihli Versailles anlaşması uyarınca XV. Louis ve 
patlayan Türk savaşı ile meşgul olan imparator, Korsika'nın daima Ceneviz'e tabi 
olması hususunda mutabık kaldılar.47 Kasım'da Fransızlar Ceneviz ile yaptıkları 
ayrı bir antlaşma ile askeri müdahale hakkını elde ettiler. Fransızların bu girişimi, 
Korsika'yı Theodor'un idaresinde kalmasını arzu eden İngilizleri harekete geçirdi. 
Theodor, dokuz aylık bir ikametten sonra 1736 Kasım'ı içinde krallığını 
terk etti. Veda beyannamesinde, generalliğe yükselttiği ve Marki ünvanı verdiği 
Giacinto Pauli ve Luigi Ciafferi'yi naib olarak ilan etti.48 Bir müddet Livemo ve 
Florenz'de kaldı -Toskana, Korsika ayaklanmasının bir üssü olma durumunu 
devam ettirmekteydi49- ve daha sonra Hollanda'ya gitti. Burada gemiler kiraladı. 
60 bronz top, binlerce Prusya yapımı tüfek ve sair savaş malzemeleri tedarik etti. 
Zeytinyağ, şarap, yün, bal ve mercanla ödenen bu malzeme sevkiyatı, eğer hizip 
kavgalarıyla hiçbir iş yaparnıyacak hale gelmeselerdi, Karsikahların zaferini temin 
edebilirdi. 50 
Corsica, Vienna, Francoforte, Londra, Amburgo, venezia, Constantinopoli e Tunis. St. A. 
Genua (Le Glay'e göre, La Politique de la Retirade au XVIII e siecle). Beaujeu de la salle. 
Revue d'diplomatique ı2 (1898), s. 257-269, 419-426;Prens Eugen'in saray çevresini de içine 
alan bir çalışma için bkz. H. L. Mikoletzky, Die grosse Anleihe von ı 706. Mitt. d. österr. 
Staasarchiv, VII, 268 vd. 
46 Amelot'tan Campedon'a, 5 Mart 1737; Campedon'dan Amelot'a, ı8 nisan. Corr. de Genes, 
Arch. du Ministere des aff. etr. (Le Glay). 
4 7 Copie de la Convention entre I'Empereur et le Roy Tres Chretien par rapport a I'Isle de 
Corse. Akten aus Lothr. Hausarchiv, Karton 182, nr. 41 St.A. 
48 Proclame di Theodor Primo Re di Corsica prima della sua partenza. Beil. z. Guicciardi'nin 
raporu, 29 Kasım 1736. 
49 Doran, Mann and Manners at the Court of Florencefounded on the fetters ofHorace Mann to 
Horace Walpole. London ı 876. Sir Horace Mann 1737'den beri vazife gördüğü Floransa'daki 
elçiliğin idaresini, 1748 elçi olarak üstlenmiştir. 
50 Copie di Lettera scritta da Livomo, 15 Kasım 1736. Beil. z. Guicciardi'nin raporu, 29 Kasım 
1736 ve 21 Ocak, 14 Şubat 1737 tarihli raporları. 
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12 Şubat 1738'de general Comte de Boissieux 3000 kişi ile Bastia ve San 
Fiorenzo'ya çıktı, arkadan 7000 kişi daha geldi. Bartenstein, Viyana'daki Ceneviz 
elçisine imparatorun, Korsika'nın Ceneviz Cumhuriyeti elinde kalmasına dair olan 
arzusunu iletti. Ancak Saint James sarayı niyetlerini gizlemek için, herhangi bir 
garantiye yanaşmamakta ve türlü bahaneler ileri sürmektedir. İngiltere için en iyi 
garanti, Korsika'nın kendi elinde olması idi. isyancılar Fransızların üstünlüğünü 
tanıdılar ve Ceneviz'e karşı kanlannın son damgasına kadar savaşacaklarına dair 
söz verdiler. Fleury, kayıtsız şartsız bir teslimiyyet taleb etmekteydi.51 Tam 
Karsikahların dört rehine verdikleri bir sırada, asker ve mühimmat ile birlikde 
Theadar çıkageldi. Bu gelişme sayesinde isyancılar, Yüzbaşı Schimidt kumanda-
sındaki - her iki tarafda da harekatı Alman subaylan yönetmekteydi- 40 kişilik bir 
Ceneviz birliğine karşı küçük bir askeri başarı kazandılar. Kilisenin öndegelenleri 
daha önce halkı birlik ve beraberliğe çağırmış ve çarpışmalara son verilmesi 
hususunda yemine davet etmişdi.52 Bir Fransız kadırgası Puerto Mahon'dan 
gelen altı İngiliz gemisine rastladığında, İngilizler ateş açtılar ve Fransız gemisini 
hasarını gidermek üzere Sassari tarafına kaçmaya mecbur ettiler. Selam atışma 
cevap verilmemesinin İngiliz ateşine yol açtığı tahmin edilmekteydi.53 
Theodor, Hollanda'dan dört müsellah tüccar gemisine doldurulmuş olarak 
getirdiği zengin savaş malzemelerine rağmen, karaya çıkmaya cüret etmedi. 
Üstelik, Boissieux 30 Ekim 1738'de onun için bir tutuklama emri çıkarttı. Burada 
Theadar'un sekiz gün içinde hala adayı terk etmemesi halinde, barış şartlannın 
geçersiz olacağı ve sahib olduklan mal ve mülkleri dahil olmak üzere isyancılara 
karşı savaşın tekrar başlayacağı duyurulmaktaydı. Bu gibileri evlerinde 
barındıranların, evleri yerle bir edilecek, ev sahibieri ve çevrede oturanların tümü 
vatan haini olarak cezalandınlacak ve Theadar veya onun taraftarları ile temasda 
bulunan herkes aynı cezaya çarptırılacaktı.54 Fransızlar işi ciddiye aldılar. 
isyancıların arkasında yer alan yabancı gücü sindirrnek amacı ile yeniden savaşa 
giriştiler. Bu, dağ geçitierindeki fundalıklarda pusuya yatan köylülere karşı 
sürdürülen övünç getirmeyen bir savaş oldu. 55 1738'de dört tabur asker 22 tane 
tek yelkenli sandal ile Antibes'den gemi ile yola çıkartıldığında, bunlardan ikisi 
İsola Rossa ve Torre della Martella arasındaki kayalıklarda akamete uğradı. 150 
asker karaya ulaşarak hayatlarını kurtardı ve burada silah ve elbiseleri 
yağmalanmış olarak, fidye karşılığında Boissieux'a teslim edildiler. Sandallar 
yakıldı. Sair kayıklar fırtınadan Livorno'ya sürüklendi ler ve subay ve erat burada 
imparatorluk kumandanlığı tarafından ağırlandı. Bu sıralarda isyancılar Napali 
tarafından da destek gördüler. 56 
5 1 Cardinal de Fleury, Issy ll Ekim 1738. beil. z. Guicciardi'nin raporu, 27 Kasım 
52 Guicciardi, 16 Mayıs, 22 Temmuz, 24 Ekim 1737 
53 4 Eylül 1738 
54 Conte di Boissieux'nun beyannamesi, bastia 30 Ekim 1738. 
55 Guicciardi, 5 şubat, 25 mart 1739. 
56 290cak 1739. 
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Seve seve kurtulmaya hazır olduğu halde, elinde kalmaya mecbur edilen 
Korsika hakkında Ceneviz'de bir söz edilecek olsa, bu sanki Hindistan ötelerinde 
yer alan bir ada imiş gibi büyük bir ilgisizlikle karşılanmaktaydı. Hükümet 
yalnızca, isyancılar yüzünden şimdiye kadar 25 milyon lira sarf edilmiş 
olduğundan şikayet etmekte ve Fransız işgali ile zedelenen hükümranlık hukukunu 
umursamazlıkla içine sindirmekteydi.57 
Korsika'da, ölen Boissieux'nun halefi olan Marquis de Maillebois, ilk 
başansını Haziran 1739'da Balagna vilayetinin silahsızlandınlmasıyla elde etti. 
Bereketli zeytinlikleri ve ekini ve yaklaşan hasat mevsimi ile bu dağlık bölge 
köylülerini bu başandan ziyade başeğmeye sevkeden, evlerinin ateşe verilip kül 
haline getirileceği ve mahsulün ellerinden alınacağı kaygusu idi. Cenevizlilere hiç 
değinmemiş olan bir beyanname ile genel af ilan eden Maillebois, Temmuz içinde 
tüm adada barışı sağlamayı başardı. Asilerin önderlerinden 27'si Napoli tacına 
bağlı Elbe adasındaki Porto Longone !imanına sevkedildi. Sürgünler, Real Corso 
Alayı'nın58 oluşturulduğu Napoli'ye gittiler. Bu alayda Giacinto Paoli üstteğmen 
rütbesi ile vazife aldı ve bu sürgün esnasında ondört yaşındaki oğlu Pasqual aynı 
alaya bayrakdar olarak alındı. Pekçok Korsikalı Fransız hizmetine girdi. 
Pekçokları Roma ve Toskana hesabına çalıştı. Korsika artık Fransa'nın 
korumacılığı ve ebedi himayesi altında idi. Maillebois, Cenevizlilerin Fransız 
işgali altında bulunan kalelere girmelerini yasakladı. Cenevizlilerin elinde kalan 
yerlerden de uzaklaştınlmalan amacını gütmekteydi. 59 
1740 Mart'ında Toskana'daki kuvvetlerin kumandanı olan Wachtendonck, 
dört Napoli kalyonu ve bir harb gemisinin muhtemelen Korsika'yı hedef alan bir 
harekat için techiz edilmiş olduğu haberini aldı. Wachtendonck casusluk için 
yolladığı, muteber hürriyet mücadelecilerinden Propst von Pieve di Ciccavo 
vasıtasıyla, Napoli'de V. Philipp'in oğluna hediye ettiği İspanyol kıtalan ve iltica 
eden muhaliflerden oluşan bir tabur ile Korsika'dan Fransızların atılmasına 
hazırlanıldığını öğrendi.60 
VI. Karl, Milano Valisi GrafTraun vasıtasıyla Wachtendonck'a, üç tabur ve 
üç Grenadbölüğü ile harekata hazır olmasını bildirdi. Bu emir, efradın Kasım'dan 
beri ödenmeyen maaşlan ve subayların yine bu sebebden ötürü ağır bir borç 
içinde düşmüş olmalarına rağmen yerine getirildi. Fransızlar, adanın diğer yarısı 
olan Antibes, Toulon ve Marseille'e bakan kısımlarıyla yetinirken, Wachten-
donck, Toskana karşısındaki doğu sahilini işgal ınıntıkası olarak tesbit etti. 
İmparator, Ceneviz Cumhuriyeti'ne daha 31 Temmuz tarihli olarak yolladığı ve 
kendi yazısıyla hazırladığı bir mektupda, hisleri daha fazla tahrik etmemek için 
Korsikalılardan vergilerin çok munsifane bir şekilde tahsil edilmesini tavsiye 
5 7 22 Mayıs ı 738. 
5 8 ı ı, 25 Haziran, 18 Temmuz. 
59 3 Aralık 1739. 
60 Wachtendonck'dan İmparator'a, Livorno, 7, 28 mart ı 740. Toskana, St. a. Raporları. 
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ediyordu. Wachtendonck, Fransızların elinde perişan olup, fakr u zarurete düşen 
ve bu yüzden ödenmesi geçikmiş vergilerin büyük bir çaresizlik patlaması ve yeni 
bir ayaklanma endişesi göze alınmadan toplanmasına imkan görmediği yerleşim 
birimleri hakkında bilgiler vermekteydi. Cumhuriyet'in en aklı başında olanlann-
dan biri sayılan Marki Brignole, Wachtendonck'u ziyaret ederek, ona içinde 
bulunulan durumu izah etmiş ve Cumhuriyet'in, genel bir af ilanı, sürgündekilerin 
geri dönmelerini sağlamak ve ileride askeri mevcudu bir piyade bölüğü ve 100 
hafif süvari ile kısıtlamayı içeren tasavvurlarını dile getirmiştir. İmparator ve 
Fransa Kralı da aynı sayıda kuvvet bulunduracak ve adanın ebediyyet Ceneviz'e 
ait olduğunu ikrar edeceklerdi. Ceneviz, yaşlı Marki Spinola'yı büyük bir 
muhabbete mazhar olduğu Korsika'ya Genelkarnİser olarak yolladı.61 Ceneviz, 
imparatorluk gamizonunun ihtiyacıarına katkıda bulunmayı tekeffül etti. 
Wachtendonck, Maillebois'e imparatorluk emrini tebliğ etti. Maillebois, emrin 
içeriğine girmeden ve daha sonra da herhangi bir irtibata geçmeden, yalnızca bunu 
almış olduğunu teyid etti.62 İnıparatorun ölümü harekatın tahakkukunu engelledi. 
Her ne kadar bu mesele Toskana için de önemliyse de ve kocasını da [Herzog von 
Lothringen] çok ilgilendirmekteyse de, Maria Theresia, içinde bulunduğu sorunlar 
yüzünden Korsika meselesi ile ilgilenemedi. 
Avusturya Veraset Savaşları'nın başlannda Taskana'nın mali durumu o 
kadar bozulmuştu ki, Taskana Büyükclükü gümüş ve sair kıymetli eşyalarını 
saraya mensub iki memurun gözetiminde ve altı denk içinde iki kalyana yüklenmiş 
olarak Ceneviz'e yolladı ve rehine bırakılan bu eşyalar karşılığı, Giambattista 
Spionola ve bununla ortak olan bir Fransız bankerden %4 faiz karşılığında 
800.000 livres gibi mutevazı bir meblağı borç olarak aldı. Palazzo Pitti'deki 
konferans salonunda bulunan gümüş yazı takımının bile rehin bırakılması 
zorunlu oldu ve yerine kalaydan yapılmış olanı kondu.63 Rehin bırakılan bu 
gümüşleri, babasının ölümünden sonra Maria Theresia tarafından tekrar 
hürriyetine kavuşturulan Humbert Beaujeu de la Salle ele geçirmek istedi. O, 
imparator seçimi esnasında Frankfurt Sarayı'nda bulunmaktaydı ve kendine para 
yardımında da bulunduğu söylenen Belle-Isle tarafından kabul edilmişti. El 
konulan mülklerine tekrar sahib olabilmek için çalışıyor, bu yönde kendi ve bir 
ticaret şirketi adına gerekli adımlan atacağını Cenova'ya yazıyor ve Theodor von 
Neuhoffun arkasında yer alan ve Korsikalılardan oluşan iki bölük teşkil ederek, 
bunları Grosseto'ya naklettiren Büyükdükü, kendisine para yardımında 
bulunması için ikaz ediyordu.64 Maraşal de Belle-Isle'e yazdığı bir mektubda, 
"Büyük Dük'ün esamisini silmeyi" hayatta erişmek istediği yegane amac olarak 
gösteriyordu. 
61 19 Ağustos 1740 
62 Wachtendonck'tan Guicciardi'ye, 14 Ağustos 
63 Jonville'den Amelot'a, Cenova 7 Haziran 1741, Corrp. de Florence (Le Glay, la politiqeu de 
la Retirade). 
64 Corresp. de Genes, Annee 1740. 
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Korsika ile ilgili projeleri ile saraydan saraya koşuyordu. Fikrine göre, 
Korsika'yı her isteyenin idaresi altına sokmakdan daha kolay bir iş yoktu. 
Nitekim aynı şeyi Theodor, İngiltere ve Hollanda'daki Yahudi taeirierin 
yardımıyla yapmıştı. Adayı, Cumberland Dükü'ne teklif etmek üzere, 
Londra'daki Hannover temsilcisine başvurdu ve Walpole ve Carteret ile görüştü. 
Saint James sarayındaki Fransız elçisi du Bussy ise adı geçen bu ikisine, 
Fransa'nın hiçbir şart altında Korsika'da herhangi bir yabancı gücün yerleşmesine 
tahammül etmeyeceğini açıkladı. Neuhoff'un izinde yürüyen Beaujeu, 
Hamburg'da Şarap ve Zeytinyağ ile iştigal edecek başarısız bir ticaret şirketi 
denemesi yaptı. Bu iş fiasko ile sonuçlandığında, Korsİkalı dostlarının kendisini 
beklemekte olduklan Venedik'e yöneldi ve az veya çok hemen hepsi Ceneviz ile 
dostluk ilişkisi içinde olan Hristiyan devletler yerine Sultan'a yönelinmesini 
tavsiye etti. 
Venedik hizmetinde bulunan Korsika menşeli bir subay Beaujeu'ya 
isyancıların önderleri tarafından hazırlanmış bir ruhsatname getirerek teslim etti ve 
Beaujeu bununla 1742 Aralık ayı sonunda İstanbul'a doğru yola çıktı. 
Adada barışın sağlandığına kanaat getiren Maillebois 1741'de askerlerini 
Fransaya geri gönderdi. Ertesi sene savaş durumu Carteret'e açıkca kralının 
ajanlarının kullanılmasına imkan verdi. 1743 Ocak'ında Neuhoff, Livorno 
önlerinde Revenger isimli gemide, Taskona'daki imparatorluk kuvvetleri 
kumandanı ve niyabet meclisi başkanı olan General Freiherr von Breitwitz ve 
nazır Richecort ve İngiltere konsolosu Goldworthy ile krallık topraklarına çıkışı 
ile ilgili olarak iHin edilecek olan beyanname hakkında mutabakata vardı. Bu 
görüşmede Taskona'da oluşturulan iki Korsika bölüğünün askeri harekata iştirak­
leri de gündeme geldi. İngiliz gemileri, Balagna'daki muhalifler ile Theodor'un 
karaya çıkış imkanlarını görüşmek üzere Isola Rossa'da haberciler çıkarttı. Kral 
kıyıya ayak basdıysa da, içeriye doğru ilerlemeye cesaret edemedi. Gemide 
kendisini destekleyen isyancı önderleri ile görüşmeler yaptı ve Livorna'ya geri 
döndü. Korsikalılar, kendisini ancak, bir müstahkem mevkii eline geçirmesi ve 
yeterli kuvvetler ve savaş malzemelerine sahib olması halinde desteklemek 
istemekteydiler. İngilizler ise, Ajaccio körfezinde tamir için bulunan S. lsidoro 
isimli bir İspanyol gemisinin, düşman eline geçmesin diye kaptanı tarafından ateşe 
verilmesinden başka bir başarı elde edemediler. isyancılar Calvi cıvarındaki bir 
kuleyi ellerine geçirdiler ve böylece Theodor'un getirmiş olduğu malzemelerin 
büyük bir rahatlıkla karaya çıkartılmasını temin etmiş oldular.65 
Theodor, Siena yakınlarında iki gün boyunca gizlendi ve Floransa'da 
Beitwitz'i ziyaret etti ve ona İngilizlerin yetersiz yardımlarından ötürü sızlandı.66 
65 Lisoni'den Ulfeld'e, Floransa 29 Ocak; 12, 26 Şubat; 12, ı 9 Mart ı 743, St. A. 
66 imparatorluk konsolosu Carlo Antonio Giannelli'den Ulfeld'e, 22 nisan. Livorno'dan gelen 
raporlar, St. A. 
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Daha sonra bir İngiliz gemisi kendisini Puerto Mahon'a getirdi ve orada Hollanda 
ve İngiltere'den gönderilecek olan yardımlan beklerneye koyuldu. 
Fransız ve İspanyol filosu Cap Siena yakınlarında, Puerto Mahon ile olan 
irtibatını kesrnek amacı ile Amiral Matthiew'in karşısına çıktı ve Biritanya 
filosunun sığınmak üzere Vado'ya doğru çekilmeye mecbur etti.67 Carteret'in azli, 
kayırınası Matthiew'i de beraberinde götürdü ve Newcastle Korsika ile ilgili 
planın uygulanmasından vaz geçti. İngilizlerin buraya yerleşme denemelerinin 
başarısızlığa uğramasında en etkili olan husus, çıkartma askerlerinden tamamen 
yoksun ve Korsikalıların kelleyi koltuğa almakta aciz ve isteksiz olmalarıdır. 
1742 Kasım'ında Richecourt Toskana'nın tarafsızlığını ilan etti.68 Savaşın 
sona ermesinden biraz önce küçük bir imparatorluk birliği, Sardinya kıtalanyla da 
birleşmiş olarak Korsika'ya gönderildi. Bunlar Aachen barışından sonra geriye 
çekildiler. 
Her zaman güvenilir olmasa da, Türk tarihi için tükenmez bir define olan 
Joseph von Hammer, Fransız hizmetindeki Korsika doğumlu bir albayın 1536'da 
Sadnazam'a IX. Karl ve Katharina Medici'den musaddak mektublar getirdiğini ve 
Osmanlı filosu ile Korsika'yı ele geçirmeye davet ettiğini, Divan'ın böyle bir 
teklife yanaşmadığını ve benzeri bir teklifin ise 1743'de tekrar gündeme geldiğini 
kaydeder. "Kral Theadar'un mutemeti olan maceraperest Beuajeu, Korsika'nın 
Babıalf'ye vergi verir bir statü ile bağlanmasını taahhüd ederse de Bonneval 
tarafindan desteklenmez".69 Böylece maruf şarkiyyatcının Beaujeu'nun vazifesini 
pek önemserneden geçiştirdiği anlaşılmaktadır. Oysa, Babıiili'yi böyle bir plan 
için kazanma ve bir önantlaşma yapma hususunda Beaujeu gerçekten başarılı 
olmuştur. Korsika tarihi araştırıcısı Andre Lu Glay, Beaujeu'nun şahsiyeti ve 
faaliyetlerini incelemiş olduğundan, bu şahıs hakkında iyi bilgilendirilmiş 
durumdayız. Bununla beraber yapılan önantlaşma metnini Cenova, Floransa ve 
Paris arşivlerinde bulamamıştırJO Bu metin Viyana Devlet Arşivi'ndedir.71 
Bu önanlaşma teklifinde Korsika Cumhuriyeti'nin murahhas elçisi Graf von 
Beuajeu, adanın, "yüce Osmanlı Babialisi'nin üstün koruyucu kanatları altına 
alınmasını rica etmekteydi". Cumhuriyet bu tabiyetinin nişanesi olarak 50.000 
Aslanlıtaler tutarında 100 kese ödeyecekti. Bu paranın ilk yarısı Bonifazio 
şehrinin Babılili'ye devrinden altı ay sonra, diğer yarısı ise müteakib altı ay 
nihayetinde terliye edilecekti. Bu vergi, Babılili tarafından atanacak olan valiye 
67 Baudi di Vesme, 57, 60. 
6 8 Lisoni'den Ulfeld'e, 27 kasım 1742. 
69 Geschiclıte des Osmanisehen Reiclıes, III (Pest 1828), s. 40ı ve VIII (1832), s. 46 
70 Gabrieı Noradounghian Efendi'nin, Recueil d'actes internationau.r: de J'Empire Ottoman, 
(Paris ı 900- ı 903) ünvanlı eserinde de mevcud değildir. 
71 Korsika adasını Osmanlı himayesine almayı öngören projenin ve bununla ilgili tesbit edilen 
şartların Türkçe metinden yapılan tercümesi. 20 Kasım ı 744 tarihinde, imparatorluk harb 
arşivi sekreteri ve imparatorluk tercümanı Schwachheim tarafından tercüme edilmiştir. 
Türkei, V. Karton, 23 fo!. 1-22 St. A. 
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teslim edilecek ve kendisine ayrıca 1200 kişiden oluşacak askerleri için senede 100 
kese verilecekti. 
Bonifazio şehri, tüm liman ve müstahkem mevkiileri ile birlikte Babıall'ye 
tahsis edilecektir. Ahali Cumhuriyet'in tebeası olarak kalacaktır. "Şehir ahalisinin 
herbirine", Ege denizi adalannda cari olduğu gibi, "istediği inança mutlak bir 
serbesti içinde sahib olabilme hürriyeti verilecektir". Babıali ada halkını kendi 
tebeası olarak görmek istediğinden, tebaiyyet ile ilgili mesele daha sonra çözüme 
kavuşturolmak üzere talik ediliyordu. 
Yedinci madde Türk askerlerinin insan kayıplannın Karsikaldar tarafından 
telafi edilmesini öngörmekteydi. Bu maddeye şu kayıd düşülmüştü: "Her ne kadar 
Babu1ll bir savaşa giriştiğinde, ordusunda yabancı asker kullanmıyorsa da, 
Korsika adasından da asker taleb etmemesi arzu edilir. Ancak, eğer Babıalf Ege 
adalarının birinde veya başka adalarda takviyye kuvvetine ihtiyac duyarsa ve böyle 
birşeyi Cumhuriyet'den taleb ederse, o zaman dostluğa riayeten buna uyulacaktır". 
Türk bayrağı altında yelken açan gemiler dostea kabul edilecekler ve bunlara 
adanın tüm limanlannda ticaret yapma hakkı güvence altına alınacaktır. Aynı 
şekildeki haklar Türk limanlarını ziyaret edecek Korsika gemileri için de geçerli 
olacaktır. Korsika, Babıiili nezdine bir murahhas elçi ve sair liman şehirlerine de 
birer konsol os atayacaktır. 
ünüçüncü madde şu hususlan içermekteydi: Osmanlı tüccarları en fazla 
müsaadeye mazhar addedileceklerdir. Müslümanlar arasındaki davalar Kadı 
tarafından, Hİristiyanlar arasındakiler ise mahalli mahkemeler tarafından 
görülecek, Müslüman ve Karsikahlar arasındaki davaları ise eşit üyeli 
mahkemeler görecektir. Osmanlı tebeası olan herkes adanın istediği tarafına 
yerleşebilecek, mal ve mülk edinebilecek, tarım ve ticaret yapabilecektir. Babıali, 
Korsikalılara, korumacılığı altında bulunan Dubrovniklilere davrandığı gibi 
davranacaktır. Ceneviz veya Babıali'ye dost olmayan bir milletin elinde bulunan 
Karsikah bir köle, Türk tebeası olan birinin eline geçecek olursa, bu Babıall'ye 
teslim edilecek ve keza Babıall elinde bulunan Karsikalılan serbest bırakılacaktır. 
Ondördüncü madde ayrı bir önem arzetmekteydi: "Cumhuriyet tebeasından 
olan hiç kimse, istediği dini seçme hususunda herhangi bir engelle 
karşılaşmıyacaktır". Çok milletli Osmanlı imparatorluğu Hİristiyan devletlerin 
aksine din serbestisi prensibine büyük bir değer vermekteydi. Riliilin idaresi 
altında bütün diniere tahammül edilirdi. Türkiye'de İspanyol Yahudileri bir yurt 
buldular ve Babıall, I. Leopold tarafından Avusturya'dan kovulanlar gibi 
bunlardan da gayet memnun kalmıştı. Maria Theresia, Prag'ın Prnsya tarafından 
işgali esnasında vatanperverane hareketlerde bulunmadıkları bahanesi ile 
Bohemya ve Moravya'dan Yahudileri sürdüğünde, bunlar Londra ve Haag'da 
olduğu gibi İstanbul'da da bir müdahale için etkili oldular. Saraya takdim ettikleri 
hediyelerle Bohemyah kardeşlerinin kaderini iyileştirmenin yollarını arayan ve 
Divan üyeleriyle yakın irtibat içinde bulunan bazı zengin Yahudilerin girişimleriyle 
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Babıali, yaptığı müdahalenin başarılı olmasına büyük önem vermekteydi. 
imparatorluk temsilcisi Christoph Freiherr von Penckler, bu müdahaleyi, mutezil 
patcikleri tarafından zalimce kötü muameleye maruz kalan Katolik Ermenilerin 
lehine karşı taleblerde bulunmanın vesilesi addetti. Gregoryan mezhebine tabi 
olmayanlar küreğe konulmakta veya zindana atılmaktaydı. Korku içindeki 
Katalikler evlerinden dışarı çıkmaya cesaret edemiyorlardı.72 Pencker imparatora, 
"Bu halka yardım edebilmek ve belki eski din serbestisinin tekrar ihdasını 
sağlayabilmek için, Bohemyadaki Yahudilerin aifedilebitmiş olmalarını bir çare 
olarak görüyorum. Haşmetli majestelerinin izniyle bunların hayrı için bir 
tavassutta bulunmaya ruhsattı olabilmek hususunda bağışlayıcı emirlerinize intizar 
etmektey im" diye yazmaktaydı.73 
Kırım'da misyonerlik vazifelerini geliştirmek ve Kefe'de bir kilisenin tamir 
edilmesi amacı ile Polonya Cizvitleri, papas Borowski'yi Babıali'ye 
yolladıklarında, III. August'un damadı olan Napoli Kralı, Babıali nezdindeki 
elçisi vasıtasıyla, Cizvit papasının Hotin'de bir Yeniçeriağası tarafından 
karşılanmasını ve İstanbul'a kadar yol masraflarının Babıali tarafından 
üstlenilmesi kaydıyla yolemri verilmesini temin etti. El altından Cizvitlere zarar 
vermek için herşeyi deneyen Fransiskan rabibierinin hamisi olan Fransız elçisi 
Castellane'nın hoşnutsuzluğuna rağmen Borowski merasimle huzura kabul 
edildi.74 
Daha 1717'de bir grup Hugenot, Fransa'daki takibatdan kurtulmak için, bir 
mühendis ocağı kurulması vesilesiyle mühendis yüzbaşı Rochefort vasıtasıyla 
Babtali ile görüşmeler yapmıştı. Bu plan elçi Marqius de Bonnac tarafından akim 
bırakıldı. 75 Otuzlu senelerin sonunda Bern ve Zürich kan tonları, Eflak ve 
Bağdan'daki protestan yerleşimleri sebebiyle İstanbul ile irtibat kurdu.76 Protestan 
memleketlerinde iane toplanması tertiplendi. imparatorluk elçisi bu planın boşa 
çıkmasında başarılı oldu. Ancak Beaujeu İstanbul'a vardığında, görüşmeler 
henüz bütün hızı ile devam ediyordu ve birkaç hafta önce, İstanbul'da bir 
protestan kilisesi inşasına iane toplanmak için Lutenstiere izin verilmiş idi. 
Korsika'ya yardım etmek isteyen bütün milletlerdeki Protestanlara dinlerini 
serbestce İcra edebilme hakkını bahşetmenin, Korsika için nasıl bir önem arzettiği, 
Theodor von Neuhoffun taç giyerken, bu hususu tek şart olarak ileri sürmüş 
72 Katolik Ermeniler ve Anakilise ile olan mücadeleleri konusunda bkz. K. Beydilli, ll Makmed 
Devri 'nde Katalik Ermeni Cemaati ve Kilisesi'nin Tanınması ( 1830 ). Harvard 1995. 
73 19 '!art ve 30 nisan 1745 tarihli raporlar; Des Bordes an die Generalstaaten, 22 mart 1745. 
TürKei II, raporlar, St. A. 
7 4 P. Borowski S. J.'den Polonya büyükşansölyesi Zaluski'ye, 29 Haziran 1745; Giuliani'den 
Brühl'e, 1 Ağustos 1745. 
7 5 Projet pour l'etablissement d'une trouppe d'ingenieurs etrangers. Korr. m. d. Türkei, fasc. 3. 
(Hammer'de neşredilmiştir, GOR, VIII, 473-479). 
7 6 30 Ekim 1742, 16 Eylül ve 9 kasım 1743 ve 9 Ocak 1745 tarihli raporlar ve 29 Aralık 1744 
ve 25 mayıs 1745 tarihli mahrem raporlar. 
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olmasından anlaşılır. 77 Korsika, yalnızca Protestan deniz güçleri ile birlikde 
olarak, onların filolarının korumacılığı altında ve Korsİkalı tüccarlara ticaret 
ayrıcalığı balışedilmesi kaydıyla bağımsızlığını muhafaza edebilirdi. 
Korsika, Babtali'ye himayesi altına girmeyi, Bonifazio'yu terketmeği ve bir 
vergi vermeyi teklif ediyordu. Antlaşmada bu böylece yer almalıydı. Bununla 
beraber Cumhuriyet bunu, ancak rica yollu ileri sürülen şu şartlara uyulması 
halinde imzalayacaktı: 15.000 tüfeğin bila-ücret teslimi, 15.000 kılıç veya 
yatağan, 20'şer tane top ve obüs, 30.000 kilo barut, 3000'ner gülle ve humbara ve 
çakmaklı tüfeklere kurşun dökmek için 15.000 kilo kalay. Babtali ayrıca 
Korsikalılara, "ticareti canlandırmak için 1000 keselik bir yardımla arka 
çıkacaktı ". Bu önanlaşma bağlayıcı olmamakla beraber, çok şeyler vaad eden bir 
temel arzediyordu ve Beaujeu, burada önüne, hem de faaliyetlerinin veya akim 
kalışının bir örneğini vermiş olan imparatorluk gizli servisi tarafından pekçok 
engeller çıkartılmış olmasına rağmen, kısa zamanda elde ettiği bu başarılarından 
ötürü övünç duyabilirdi. 
Beaujeu'nun binmiş olduğu Venedik yelkeniisi İzmir'e yanaşmıştı. 
"Pasaport ibraz edemeyen Beaujeu'yu Fransız konsolosu, davet etme görüntüsü 
altında gemiden çıkartınayı ve her halükarda geçerli olan bir emirname mucebince 
zorla Fransa'ya iade etmeyi denedi. Fakat bunda başarılı olamadı ve Beaujeu 
bilakis her seferinde bundan kibarca sı yrıldı". 
Seyahatin devamında gemi Midilli yakınlarında karaya oturdu ve parçala-
nacak gibi oldu. Beaujeu bir kayığa bindiyse de kayık devrildi ve pasaportunu, 
paliçe ve paralarını katiayıp içine koyduğu torbası denize düştü. Bazı gemiciler bu 
hazinenin peşinden denize daldılarsa da çıkartamadılar. Ancak, Beaujeu bunların 
çalınmış olduklarını tahmin ediyordu. Sahile vuran yelkeniide Fransız malları 
bulunduğundan, İzmirde'ki konsolos oraya bir gemi yollamıştı. Beaujeu bu gemi 
ile seyahatine devam etti. Beuajeu, İzmir'den nüfuzlu muhtedi Bonneval'a bir 
mektub yazmış ve kendisini yegeni olarak tanıtarak, ziyaretine geleceğini 
bildirmişti. Kendisini akrabadan biri imiş gibi tanıtması, kurulacak ilişkiyi sıradan 
göstermeye matuf zararsız bir yalan idi. Bu sırada Fransız elçisi Beaujeu'nun 
yaklaşan muvasalatı hakkında haberdar edilmiş olduğundan kendisinin 
tutuklanması işine girişti. Çanakkale Boğazı'nda ters yönde esen rüzgar sebebiyle 
demirli duran ve bu yüzden Haliç'e varışı geçiken gemiye bir mutemedini yolladı. 
Bunun vasıtasıyla, Beaujeu'nun, yanında bir katib ve "kadın kılığına girmiş" biri 
olduğu halde, kendisini İngiliz himayesine girmiş ve kısa bir zaman önce Rusya 
ve İsveç'de bulunmuş bir Fransız mültecisi olaraksattığını öğrendi. 
77 J. Theodore Bent, King Theodore of Corsica. The English Histarical Review, I (1 886), s. 
295-307. 
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"Öğrenildiğine göre o, fsveç'de78 bazı işler deruhde etmiş ve bunları 
Bonneval'in yardımcısı vasıtasıyla gerçekleştirmek istemekte ve bu yüzden 
kendisini sözü edilen yardımcının yeğeni olarak takdim etmektedir. Venedikli 
kaptamn ifadesine göre makul ve bilgili bir zat imiş". 79 
10 Nisan'da nihayet Beaujeu karaya çıkabildi. 
"Fransız elçisi geminin kaptanı ile meseleyi o kadar güzel halletti ki, kaptan 
onu iyi bir otele götürüyormuş gibi yaparak, Fransız Sarayı 'na getirdi". 
Elçi, yanında Napoli elçisi Chevalier Majo olduğu halde, kendisini bir 
Fransız olarak tanıtmasına rağmen elinde herhangi bir mektub ve tavsiyyename 
bulunmadan bu ülkeye gelmesinden ötürü onu sıkı bir sorgudan geçirdi. 
"Çok küstah ve tepeden bakan ve protesto eden bir eda ile o, kendisinin 
Fransız olmadığını, bilakis babasının din sebebiyle Fransa 'dan kaçmak zorunda 
kaldığını, daha sonra ailesinin bir kısmının ingiltere'ye ve bir kısımının ise 
i sviçre 'ye sığındığını, babasının daha sonra ingiltere 'ye kaçanlardan olduğunu, 
buradaki herhangi bir yabancı elçifiğe gönderilmiş olmadığını, önemli işlerini 
halletmek için burada bulunduğunu ve Bonneva/'a görüşeceği cevabında bulundu. 
C raf Castellane, yaptıklarını ve yapmayı plan/adıklarını açıklaması için onu biraz 
daha zorladı. Lakin, kendisine istediklerini yapabileceklerini, ancak kendisine 
hava/e edilen önemli iş hakkında, bunu gerçekleştirmeden önce kimsenin birşey 
öğrenemiyeceği cevabını aldı. Sabahın köründen akşama kadar Fransız 
Sarayı 'nda alıkonulduğu halde, yanında bulunan Fransızca olarak basılmış ve 
Viyana'da başından geçenler ve ne kadar sert bir şekilde gözaltında tutulduğu ile 
ilgili bir zabıtdan gayrı bir bilgiye zorlamak mümkün olmadı ... 
Fransız elçisi, önce kendisini bir Fransız olarak kabul etmediği ve aynı 
zamanda gizli bir vazifesi olduğu farzedildiğini, nihayet Babıalf'nin onu taleb 
edebileceğini ve aksi halde zor kullanarak serbest kalmasını sağlayacağını hesaba 
katarak, itibarıyla çıkıp gitmesine izin verdi. Acizane kanaatim, Viyana'daki 
tutuklu olması halinde maruz kaldıkları hakkındaki şikayet/eri, serbest bırakıl­
masında etken oldu ve Peysonnel'inBO bu istikametteki tavsiyesine uyuldu. Ertesi 
gün Beaujeu sekretini elçinin sıhhatını sormak üzere Fransız elçiliğine gönderdi. 
Elçi ise sekretere, bu ziyaretten memnun kalmadığını ve bir macerapereslin 
muhatabı olmak istemediğini ve bir daha ne kendisini göndermesini ve ne de 
şahsen onun elçilik sarayına adımını atmaya cüret etmemesini bildirdi". 
Cenevre'li saat imalatcısı ve otelci Jacob Marchand'ın oteline inen Beaujeu 
ertesi gün Bonneval'i ve Napoli elçisi Majo'yu ziyaret etti. 12 Nisan'da Hollanda 
7 8 H. Benedikt, Die europaische Politik der Pforte vor Beginn und wahrend des österreichischen 
Erbfolgekrieges. Mitt. d. osterr. St. A. I (1948). 
79 Fenekler'den "Hochlöbl. hinterlassener Kays. Hoff-Kriegs-Rath"a, Pera, 4 mart 1743. Türkei 
II, Raporlar fasc. 5 St. A. 
80 Peysonnet Fransız elçiliğinın başkatibi idi. 
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elçisi Calkoen'a geldiğini bildirdi ve ayrıca ona, "Portekiz'de bir harb gemisini 
maharetle kullandığım" anlattı ve Viyana'daki tutuklanması esnasında çektiklerini 
şikayeten dile getirdi. Taleb ettiği meblağın mıkdannı belirtti. Bu nokta ile ilgili 
olarak elçi, Hollanda'nın Maria Theresia ile sıkı bir ittifak içinde olmasından 
ötürü, bu meseleye kanşamıyacağını ifade etti. Hollanda elçisi kendisini yemeğe 
davet etti. Avusturyalı meslekdaşı Penckler'e ise, Beaujeu'nun gerektiği şekilde 
kendisini meşrulaştırmadıkca bir daha evine adım attırmayacağını temin etti. 
Uygulanan muameleye tamamen ters düşen bu açıklama ile Penckler 
kaygulandınlmadan uyutulmak istenmekteydi. Oysa, Beaujeu Babıall nezdindeki 
başansını herşeyden önce Hollanda elçisine borçluydu. 
Aynı şekilde kendisini kabul eden Venedik elçisine ise Beaujeu, 
imparatorluk ordusunda Generalmajor olarak Württemberg ve Wachtendonck'a 
hizmet ettiğini anlattı. Venedik elçiliği sekreteri o zamanlarda kendisini 
tanıdığından, bu doğru bir beyan idi. Böylece, onun, Don Pietro adı altında 
Theodor von Neuhoff ile Korsika'da olduğu ve "majesteleri Taskona 
Büyükherzog'u olan Lothringen Herzog'undan sözü geçen ada hakkındaki 
emellerinin tahahakkuku için bazı vazifeler/e tavzif edilmiş gibi göründüğü, 
değişen şartlar sebebiyle kendisinin faaliyetlerinin daha çok ispanya 'nın 
çıkarlarına uygun düştüğünün ortaya çıktığı ve bu yüzden daha sonra Viyana'aa 
başına belalar geldiği tesbit edildi. Beaujeu, ayrılırken elçiye, duyduğu güvenin 
başlangıcı olmak üzere Viyana'daki tutukluluk halini ibraz eden basılı zabtı 
vermiştir. Elçi bütün bunları benimle paylaştı ve bunları vakit geçirmeden tebyize 
bıraktım ... 
Bu Beaujeu'nun benzerleri gibi bir sahtekar olduğunu gördüğümden ve 
devletime karşı şikayetlerde bulunmak istediğinden, hiçbir yabancı sefaretin 
kendisini korumacılığına almasına, onun beraberinde getirdiği basılı zabtı daha 
fazla etrafa yaymasına veya devletime karşı sair şeyler akıl etmekte serbest 
olmasına, zaruri olarak karşı çıkılıp, bütün bunlara meydan verilmemesi. bana 
gerekli gibi görünüyor. Daha yolda iken ve daha sonra da buraya vardığında 
Fransızlada işi olmadığını ve bir İngiliz olduğunu yaymış olduğunda, kendisinin 
İngiliz elçilik sekreterine yönelmek istemesinden korkuluyor. Ayrıca, bunun 
dışında Hollanda elçisine, Lord Cadogan ailesinden biri ile evli olduğunu 
söylemiş. İngiliz elçilik sekreterliği kendisinin bu halinden ötürü taleb edecek olsa 
bile, himaye vermiyeceklerini bir önönlem olarak düşünmektedir". 
Penckler, Beaujeu'nun adını meslekdaşları arasında kötüye çıkartınakla 
yetinmedi ve "güvenilmezliği sebebiyle majestelerinin memleketlerine ayak 
basması yasaklanmış bu kadar kötü bir adam ile görüşmemesi için" Reis Efendi'yi 
de harekete geçirmeyi denedi. Venedik elçisine, Beaujeu'yu Venedik'e geri 
göndermesi için ricada bulundu. Ancak, son Venedik gemisinin İstanbul'dan 
ayrılmasının üzerinden henüz daha iki ay geçtiğinden, buna imkan yoktu. 
Penckler, şunları Venedik elçisinin bilgisine sundu: "Eğer o, Viyana 'daki 
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tutukluluk hali ile ilgili olarak ortalığı vetveteye verrneğe veya devielim aleyhinde 
ileri geri konuşmaya devam edecek veya bir şeyler yapmaya teşebbüs edecek 
olursa, kendisini susturmanın çarelerini bulacağım ve bu arada böyle bir işi 
üst/enecek uygun birini de temin ettim". 
Bu arada Penckler, kendisinin mutemedi ve Bonneval'in de bir dostu olan 
Chevrier'den Beaujeu'nun geçmişi ile ilgili ayrıntılan öğrendi. Beaujeu bir zaman 
cevahir ticareti ile iştigal ettiği Londra'da yaşamış, 1737'de yabancı bir devletin 
gizli servisinde çalışmak töhmeti ile Viyana'da tutuklanmış ve iş arkadaşları 
tarafından kendisine bırakılmış olan ve büyük kısmı cevahirden oluşan mallanna 
el konulmuş. Ancak, kendisini mahkum edecek derecelerde somut birşey ortaya 
çıkartılamadığından, Maria Theresia tarafından serbest bırakılmış. Şu anda, 
namuslu bir adam olarak tanınınakla beraber, senelerdir hakkında herhangi bir 
bilgi ahnamıyan, Halepli bir Ermeni cevahirciyi arıyor havasını vermektedir. 
Birçok İngiliz'e 150.000 Piaster borç takan bu Ermeni hakkında sözüm ona 
İzmir'de hiçbir şey öğrenememiş ve şehirden şehire giderek kendisini 
aramaktaymış. "Öylesine büyük bir maharetle dil dökmekteydi ki, bir maceracı 
değilse bile, en azından öyle görünmeye çalıştığı sonucu çıkartılabilirdi". 
Beaujeu, Hollanda elçisinden, diğer elçiliklerle işbirliği yaparak, "dönüşü 
için yeterli meblağın biraraya getirilmesini" rica etti. Elçi, kendisini vereceği bir 
tavsiyyename ile onu İzmir'deki konsolosuna göndermek istedi. Konsolos ona 
"sanki kendi seviyesinde bir şahsiyyetmiş gibi muamele" yapacaktı. Penckler, 
Viyana'daki tutukluluk halini ibraz ve Viyana Sarayı'nın sanını zedeleyen malum 
zabıttan ötürü, Beaujeu'nun uzaklaşmasına çok önem vermekteydi. Bu yüzden 
hemen dönüş meblağının biraraya getirilmesine iştirak sözü verdi. Hatta, 
çaresizlik sevkiyle "Türk" olmasını&! önlemek kaygusuyla, bütün yolculuk 
masrafını bizzat üstleurneye hazırdı. "Böylece masrafı yüklenme onurunu tek 
başıma taşır ve gereksiz yere başkalarıyla rekabete girme m" diye yazmaktay dı. 
"Bununla beraber Beaujeu, bundan sonra da Babu111'ye hulCıla çalışmakdan 
vaz geçmedi, bunun ise Bonneva/'in tavsiyyeleriyle gerçekleştiğini zannetmek-
teyim. Zira, Babıalf başlangıçda Bonneva/'i de kabul etmek istememişti. Böyle 
olmakla beraber Babıall daha sonra Bonneva/'e bu işe karışmamasını ihsas etti. 
Bunun üzerine Beaujeu, Matbaa uhdesinde olan ve Bonneval ve Carison'un 
yazılarını tercüme eden, yaşlı ihrahim Efendi'ye82 yöneldi. Ona Viyana'da maruz 
kaldığı nahoş olaydan ötürü sıziandı ve nihayet Korsika meselesi için güvenini 
kazandı ... 
ihrahim Efendi, şu andaki Reis Efendi'ninB3 bu misafire muhabbet/e 
bakmadığını ve böyle bir meseleye karışmak istemediğini bilmekle bareber, 
bundan hiç etkilenmeden, konuyu sözlü olarak Reis Efendi'nin dikkatine sundu. 
8 1 Müslümanlığa geçmesi anlamındadır. (Çevirenin notu). 
82 Macar muhtedisi olan İbrahim Efendi [Müteferrika], kurmuş olduğu Türk matbaasının 
müdürüdür ve Türk edebiyat tarihinde mümtaz bir yer işgal eder. 
8 3 Ragıb Mehmed Efendi, (Koca Ragıb Paşa). 
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Reis Efendi, kendisinin bu teklifini geri çevirdi ve Beaujeu'nun aklını kaybetmiş 
bir adam olması gerektiğini, ayrıca kendisinin kabul edilmediğini ve ona Divan 
tercümanı vasıtasıyla ve pek de nazik olmayan bir tarzda bu meseleyi bir tarafa 
bırakmasını bildirdiğini ifade etti ... " 
5 Mayıs [1743]'da gönderilen bu raporun kısa bir zaman sonra hiçbir 
hükmü kalmadı. 8 Mayıs'da Beaujeu, Divan tercümanı ve Paris'da bulunmuş olan 
Said Efendi'nin refakatinde Sadrıazam84 tarafından kabul edildi. Beaujeu'nun, 
Korsika'dan yeni talimatlar ve ruhsatnamesi gelene kadar beklemesine müsaade 
edildi ve Sadrıazam tarafından kendisine bir himaye belgesi verildi ve böylece, 
artık yabancı elçiler tarafından takib edilmek korkusundan kurtuldu. 
Penckler, mutemedi Luca Chyrico'yu Reis Efendi'ye yolladığında, Türk 
yetkili kendisinden Ceneviz ve Korsika hakkında aydınlatılmasını istedi ve 
"kendisine adanın Fransa ve Sicilyateyn sahillerine çok yakın bir konumda, 
dolayısıyla neredeyse italya'nın kalbinde yer aldığı belirtildiğinde, başını iki 
tarafa salladı ve yüzünü, öyle ise yapılacak hiçbir şey yok anlamı veren bir çehre 
kapladı". 
Sadrıazamın huzuruna kabulünden sonra Beaujeu'ye geçimini temin için bir 
"küçük tayinat" bağlandı.85 
Penckler, Korsika için yapılan önanlaşma metoini ancak Temmuz ayında ele 
geçirebildi ve Viyana'ya yolladı. Beaujeu, önanlaşma metoini Korsika'ya 
götürecek ve Cumhuriyet tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş bir tesellüm 
belgesi ve kendisi için yeni ve Babıali nezdine atanacak olan Kapıkethüdası için de 
ayrı bir ruhsatname tanzim ettirecekti. Beaujeu'ya, Sultan Mustafa Han tarafından 
yol için gerekli para ve aşağıdaki yol hükmü verildi.86 
"Korsika yöneticileri tarafından gönderilen, işbu emr-i all hilmi/i, Kont 
Beaujeu, bazı işlerini tedvin için Cezayir'e gitmek istemektedir ve Fransız 
gemisine binmeyi sakınca/ı bulduğundan, siz ki /zmir gümrük emini ve Cezayir'e 
giden kaptan/arsız, mersumu gerninize irkab ve eşyalarını istishab eylemeniz 
babında ... " 
Beaujeu, 10 Eylül'de İstanbul'u terk etti, iki gün İzmir'de kaldı ve bir 
Hollanda gemisine binerek seyahatine devam etti. Penckler, "mezkur Beaujeu'yu 
dikkatlice göz habsine almakla görevlendirdllderi" için yaptığı harcamaları hesap 
defterine kayd etti.87 
Viyana, Beaujeu yüzünden herhangi bir kayguya kapılmadı. 
" ... Yazışmalarda adından sıkca bahsedilen Beaujeu'ya tekrar dönecek 
olursak, onu, değinildiğ i gibi bir maceracı veya aylak bir gezginden başka birşey 
84 Hekimoğlu Ali Paşa. 
85 27 Mayıs, 23 Haziran [1743]. 
8 6 24 Ağustos tarihli raporun eki. 
87 Gizli ve özel olağanüstü harçamalar.Simone Barberis'e yol parası ianesi ve vaad ettiği 
İstihbaratı teşvik için 200 Piaster, diğer bir ödeme 65 Piaster. (Naziran-Ağustos). 
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olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu yüzden o, sair elçilikler tarafından da 
arzulanan biri olmadı. Ayrıca, bu arada geri dönmek üzere yola çıkmamış olsa idi, 
kendisinin şu ana kadar gözlenen hal ü tavrı ile hareket etmeye devam eder idi ". 88 
Bu bilgiler Viyana'ya havale edildiğinde, orada Beaujeu'nun vazifesi 
hakkında henüz herhangi bir şey bilinmiyordu. Bu konuda bilgilendirilmiş olunsa 
bile, buna o kadar büyük bir önem atfedilmezdi. Zira, o sıralarda Korsika'nın 
İngiliz himayesine gireceği kuvvetli bir ihtimal olarak görülmekteydi. Beaujeu, 10 
Nisan'da İstanbul'a varmış ve üç gün sonra da Theodor'un geri döndüğü ve 
İngilizlerin yardım ettiği haberi vasıl olmuştu. Korsika Kralı'nın 30 Ocak tarihli 
emirnamesi buradaki tüm elçiliklerio eline geçmişti. Penckler, Beaujeu'nun, 
Theodor'un geri dönmesi ile ilgili haberi aldığında, "kederlendiğini ve bunu 
olmayacak birşey olarak algıladığmı" bildirmektedir. 
Babıali, Korsika'yı himayesine alacak vasıtalara sahib olabilseydi, ada 
böyle bir müdahaleye müsait bir durumdaydı. Ne İngilizler ne de İspanyol­
Sicilyateyn ve Fransız Bourbonlan, böyle bir sebeb yüzünden Babıall ile olan iyi 
münasebetlerini tehlikeye sokmak istemezlerdi. Bununla beraber, Babıali'nin 
Korsika üzerindeki himayesinin getireceği faydalar, Türkler'in değil 
Garbocakları'nın lehine olacaktı. Garbocakları, harb esnasında gizli bir müttefik 
gibi İngilizler'den silah yardımı gördü. Yalnızca Cezayir, altısı 80 toplu olmak 
üzere 25 taneden fazla korsan gemisine sahibdi. 89 Cenevizliler, Garbocakları ile 
savaş halinde olduklarından Fransız bayrağı ile seyretmek zorundaydılar ve bu 
yüzden de Fransa'nın hayırhalıma mahkum olmuşlardı. Garbocakları'na karşı 
hiçbir deniz güçü savaşa girmeyi göze almazdı ve Toskana ve Maria Theresia için 
Korsika üzerinde bir Türk hakimiyeti bir Fransız hakimiyetine tercih edilirdi. 
Beaujeu ile yapılan önanlaşmanın 21. ve son maddesinde Garbocakları'nın 
önemi özellikle gözönüne alındı. Bu maddelere göre Korsika, Babtali'nin arzusu 
istikametinde Afrika'daki eyaJetlerinden olan Tunus, Trablus ve Cezayir ile bir 
ittifaka gidecekti. 
Penckler, İngiliz elçisi Fawkener'e vekalet eden elçilik sekreterinin, 
Beaujeu'yu Hollanda elçisi Cornelius Calkoen'a yönelttiğini ve bunun da onu, 
Türk yetkililerine Macar Kraliçesi'nin90 aleyhine olacak hiçbir teklif getirmemesi 
şartıyla himayesine aldığını bilmemekteydi. Calkoen, Babıali ile işlerin nasıl 
yürütüleceğini gayet iyi bilmekte olan bir adamını Beaujeu'nun yanma kattı. Bu 
adam, Jean-Babtiste Nazari adında, Savigliano'lu Aziz Pierre Manastırı 
rabibierinden olup, papaslığı terk ederek Friedrich Drakselt adını almış eski bir 
rahib idi. Drakselt, Beaujeu'nun Sadrtazam tarafından huzura kabul edilmesini ve 
kendisine bir koruma belgesi verilmesini temin etti. 5 Haziran'da [1743] yapılan 
8 8 Türkei, II, havaleler, fasc. 6 St.A. 
89 E. Schultze, England als Seeriıuberstaat im Mittelnıeer. Stuttgarl 1914; O. Eck. Seerauberei 
im Mittelnıeer. München 1940. 
90 Maria Theresia (çevirenin notu). 
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bir toplantıda, İbrahim Efendi [Müteferrika] Sardinya adasının da Osmanlı 
himayesine alınması arzu etmiş ve Beaujeu, 500 kese ile orada bir ihtilal meydana 
getirilmesinin kolay bir iş olduğunu ifade etmişti. Draskelt, Calkeon'a bilgi 
aktarmış ve o da bu bilginin Torino sarayına intikaline özen göstermişti. 
Beaujeu ve Draskelt, 21 Ekim'de beraberce Tunus'a vardılar. 15 Kasım'da 
Bardo'da Tunus Beyi, Sardinya ve Korsika'yı müştereken Babülli'nin himayesine 
sokan bir anlaşmaya imza attı.91 Cezayir'e giderken, müsait bir rüzgarın 
yakalanmaması sebebiyle yolda oyalanan Beaujeu, Draskelt'i olup bitenleri 
bildirmek üzere Korsika'ya yolladı. 24 Şubat 1744'de Draskelt bir Fransız 
yelkeniisi ile Sardinya'nın Cagliari !imanına vardı. Karaya çıkmaksızın Sardinya 
kralnaibine, Torino'ye giderek, krala önemli bir mesele hakkında bilgi vermek 
hususunda Calkeon tarafından kendisinin vazifelendirilmiş olduğu hakkında bir 
mektub yazdı ve bütün herşeyi açıklamak için kralnaibinden bir görüşme ricasında 
bulundu. Ayrıca kendisine bir layiha, Tunus ile yapılan anlaşmanın bir suretini ve 
yoUayacağı mektubların sıhhatle tanınması için Beaujeu'nun kullandığı ve 
üzerinde "HONOR- VIRTUS-GLORIA" kelimelerinin yer aldığı üçlü mühür 
damgasını içeren tatbik mührü örneğini yolladı. 
Sardinya kralnaibine yazdığı mektubun hamişinde Beaujeu şu ricasını dile 
getirmekteydi: "Livorna'da karantinaya alınınarn gerektiğinden Cenevo'ya 
geldiğimde, rüzgann beni Goletta'ya atması halinde başımın belaya girmemesi 
için bundan Cenovalılan haberi olmamasını ekselanslarından istirham ederim, 
aksi halde Paşa beni hiç affetmeyecektir". 
Naib, 6 Mart'ta Drakselt'i, ziyaret etti ve Sardinya'da bir ihtilal 
çıkartılmasına dair olan plan hakkında kendisine verilen bilgileri dinledi. Tunus ile 
yapılan anlaşmanın metni Torino'ya gönderildi. Babıiili ile yapılan önanlaşma ise 
"kör bir kuyuya düşmüş gibi" idi. 
Calkoen, Drakselt'e, Torino'nun muvafakatı olmadığı sürece Ceneviz 
Cumhuriyeti'ne hiçbir şey bildirilmemesi talimatını verilmişti. Ancak, güvenilir 
kaynaklar yoluyla olup bitenler çoktandır Ceneviz'in bilgisi dahilindeydi. 
Oraksel Torino'ya geldi. Burada kendisinden, papaslıkdan ayrılmak sure-
tiyle işlediği günahın bağışlanması için Roma nezdinde tavassutta bulunmasını 
dileyen, yukanda adı geçen rahip ile buluştu. 
Nafile yere Drakselt'in dönüşünü bekleyen Beaujeu ise, Eylül sonunda bir 
Hollanda tüccar gemisine binerek Tunus'dan Livemo'ya geldi. Bu sefer kendisini 
Comte de la Vague kimliğiyle ve bir Prusyalı olarak tanıtmaktaydı. Karantinaya 
alınmasına karşı koyduğunda, zorla bir sandala bindirilerek nezaret altında 
içkaleye getirildi ve burada -şayiaya göre Karl Emanuel Ili'ün talebi üzerine- tek 
başına bir hücreye konuldu. 5 Temmuz 1746'da, ikinci bir demir maskeli adam 
kaderi içinde, yanında kendisi için dua eden bir papas olduğu halde son nefesini 
verdi. 
91 Anlaşmanın bir sureti Cenova devlet arşivinde. (le Glay). 
